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h o s t i l i d a d e s 
DEOLAKAOIONES DRL GENERAL 
AICSKICANO HOWE 
F l Paso, Tejas, Agosto, 80. 
IJl Mayor General Robert L . Howe, 
que llegó aquí en el día de ayer para 
r.aumir el mondo de las tropas en la 
frontera, manifestó anoche que era "ra-
zonable esperar que nuestros yecino» los 
mejicanos nos guarden respeto." Agre-
gó que habiendo terminado la guerra 
mundial "y habiendo regresado, prácti-
camente, todo nuestro contingente de 
combate, el Gobierno, si lo estima opor-
tuno, está en condiciones de adoptar una 
política que daría resultados favorables 
y felices." 
"Dicha política daría buenos resulte-
dea en lo quo se refiere a futuros acon-
tecimientos y favorecería a nuestros ami-
gos, subditos de la Gran Bretaña y 
Trancla, que tienen grandes intereses en 
Méjico, y en «uanto a Méjico también le 
sería favorable porque establecerla un 
(¡obiorno estable." E l General Howe vi-
no directamente de New York, a donde 
llegó el domingo, procedente de Alema-
r'a. 
persecución dv, los bandidos mejlcaros. 
Lia noticia \>é desmentida después de 
haberse publicado en la prensa despa-
chos especialet manifestando que h ibo 
tal cooperación. 
E l General Barragan manifestó qm» 
habiendo protestado el Gobierno tle la 
presoncLi de tropas americanas ei> te-
rritorio mejicano no era posible antu-
rizar semejante cooperación. 
NO SE LE PUEDE PKOCESAT 
Lerlín, Agosto, 28. 
Al doctor I'lpp, que formó parte del 
Gobierno Soviet en Munich y expidió 
órdenes espantosas, ha sido declarado 
Incapacitado para procesamiento, por su 
eEtado mental. Hace tiempo que se ha-
lla recluido en un asilo de dementes. 
Costa Rioa, y al General Chao, Jefe de 
las fuerzas revolucionarlas que llevaron 
a cabo con buen éxito un levantamiento 
reciente en dicho país. 
Los partidarios de Elederico Tinoco, 
ex-Presidente, y que se tugé d« Costa 
Rica, dícese, estaban interesados en el 
complot. 
E l pr ínc ipe de Gales es un gran partidario de que el Ejército 
luzca vistosos uniformes y que los soldados tengan donaire, y mar-
cialidad E n este ú l t imo retrato aparece el joven príncipe inspeccio-
nando el uniforme de un soldado e s c o c é s del bata l lón de que él 
es Coronel. 
A s u n t o s d e l d i a 
Dos organizaciones suizas con-
sagradas a estudios sociales, h 
Unión Cooperativa de Ginebra y 
la Sociedad de Estadís t ica de Ber-
na, han publicado recientemente 
una serie de datos relativos a los 
precios que en 1914 ten ían los v í -
veres y a los que tienen actual-
mente. 
L a c o m p a r a c i ó n resulta intere-
sante y sugestiva. 2 2 0 por 100 de 
aumento en los Estados Unidos, 
240 en Inglaterra, 2 5 7 en Suiza, 
368 en Francia y 481 por 100 
en Italia. 
¿Y aquí , en Cuba? No hacen 
mención de nuestro pa í s los auto-
res de los datos cuyo extracto su-
marís imo acabamos de dar; ni te-
nían por q u é hacerla, no siendo 
Cuba exportadora m á s que de un 
artículo de consumo cuyo precio 
fué regulado oficialmente en las 
dos últ imas cosechas. Pero sin pre-
cisar el tanto por ciento de e l evv 
ción, se puede afirmár que no ha 
sido superior al que se ha sopor-
lado y se sigue soportando en los 
Estados Unidos, que es el menos 
alto de todos. E s decir, que nues-
tros precios han sido y son m á s ba-
jos que los que se pagaron y se pa-
gan en Europa, a pesar de impor-
tar Cuba la totalidad o la casi to-
talidad de los art ículos de consu-
mo. 
Si se ahondase un poco en el 
asunto se advert ir ía , a d e m á s , que 
la carest ía que padecemos—como 
todos los pa í ses del Planeta, pero 
en proporc ión menor que la ma-
yor parte de ellos—se manifiesta 
con caracteres m á s acentuados en 
los pocos productos que no entran 




San Salvador, Agosto, 20. 
Según noticias oficiales de Honduras, 
las fuerzas revolucionarlas hondurefins 
que ataciron a Cuouyagua, viendo que 
un ataqvie por fuerzas del Gobierno era 
Inminente, se dispersaron, lleT^ándose 
treinta y cuatro mil pesos pertenecientes 
g los vecinos de la aldea, la cual estA 
kK nada al suroeste de Santa Rosa. Î as 
fnersas revolucionarias que se vieron 
obligadas n cmsar la frontera se estón 
concentrando ton objeto de continuar las 
bostllldadJS. 
OONTKA LOS RUMANOS 
Vlena, Agosto, 29. 
Aquí se han recibido noticias de Bu-
dapest diciendo que antes de formarse 
ol nuevo Gabinete húngaro, por Stephen 
Frledrich, hubo sospechas de que loa 
rumanos estaban intrigando contra la 
formación de .in nuevo Gobierno Dícese 
cue los rumanos declararon recientemen-
te, el lunes, que no reconocerán ningún 
ministerio qu.; no sea favorable a sus 
Intereses. 
l-A BESFONfíABXLZBAI) PBNAIi POR 
Muerte a conseccenoia de gol-
pes RECIBIDOS EN BOVEO 
-i-.tlanüc, City, Agosto, 30. 
Frank Helfling, de Wilkesbarre, Pa., 
lugUista, falleció en el hospital de esta 
ciudad, ayer, de resultas de los golpes 
iQue recibió en una contienda pugllístl-
ca. Su adversado fué K. O. Clrcus, de 
Pittsburgh, el cual se haya detenido con 
exclusión de fianza E l Referee o Juez 
¿e campo se halla en libertad bajo flan-
Ka de mil pesos. 
COMPLOT DE ASESINATO 
San Salvador, Agosto, 29. 
Los despachos de Managua dicen que 
se ha descubierto un complot para ase-
s'nar al Presidente Julio Acosta, de 
T . A S COSECHAS DE RTTMAHIA 
París, Agosto, 29. 
Noticias de Budapest, dicen que las 
msechPB le Rjmanll son las mayores en 
veinte afios. Los alemanes ya ofrecen 
20.000 marcos por cada 20 toneladas de 
trigo. 
A R M A D A T E I J E 1 R 0 
Es el de mañana un día doblemen-
te fausto en el venturoso hogar de 
nuestro querido y culto compañero 
señor don Ramón Armada Teljeiro. 
Celébrase su fiesta onomástica. > 
celébrase además el bautizo de su lin 
do nieto Ramón Angel. E s este él ter-
cer Ramfm de la familia. 
^erá el ilustre Canónigo R. P. S-in-
tllgo Amigó el que derramará sobrt 
el precioso bebé las aguas redentoras, 
en la morada del abuelo. 
E l señor Armada Tcijeiro que co-
•no poeta, como ^rador, como perlo-
"^ta, como Secretario dei Casino y 
como estimable caballero ha ify su-
mando durante su vida afectos y ad-
o r a c i ó n recibirá mañana el horvn-
naje de numerosas y cordiales feU-
c,taclones. 
Entre las más cariñosas, irá la de 
^ compañeros del DIARIO D E L A 
marina en donde tanto se le estima 
A ^ le Quiere por sus méritos y b-jn-
dades. 
Estos parabienes se extenderán a 
os padres del nuevo cristiano nues-
distinguidos amigos, señoras 
'-risanto Armada y Rita G«ner. 
V*n entre ellos anticipadamente 
nuestros besos cariñosos al bebe 
Resultado: No que nos queje-
mos de vicio, porque causa h?.y 
para quejarse; pero que no somo« 
una e x c e p c i ó n en el mundo, por-
que la v o r á g i n e de la carest ía in-
soportable afecta a los d e m á s pue-
blos en condiciones aún m á s du-
ras que las que vienen pesando so-
bre el pueblo cubano. 
Otro resultado: que no es el 
comercio cubano—ni el importa-
dor ni el que hace las ventas al 
menudeo—el causante de la ca -
rest ía , puesto que los precios a l -
tos los impone el productor ex-
tranjero y aun el mismo productor 
i n d í g e n a ; ev idenc iándose esto úl-
timo por el mayor precio que tie-
nen en el mercado los art ículos de 
consumo cosechados en el pa í s . 
Y un resultado m á s : que la no-
ta es tadís t ica de las dos organiza-
ciones suizas, dada a conocer por 
nuestra Secretar ía de Agricultura, 
resulta una c o n d e n a c i ó n del de-' 
creto regulando el precio de las 
subsistencias. . . promulgado por 
nuestra Secretar ía de Agricultura. 
Un mes lleva de estar en vigor 
aquella d ispos ic ión , y durante ese 
tiempo no se ha experimentado la 
m á s ligera mejor ía . No hay una 
sola casa en la Habana, y segura 
mente no la hay tampoco en ei 
resto de la Repúbl i ca , donde se 
pueda decir que desde la promul-
gac ión de la medida se gasta me-
nos o se consume m á s y se vive 
mejor gastando lo mismo. Y es 
posible, m á s que posible, proba-j 
ble—alguien nos asegura que es 
evidente—que a pesar del decre-
to, y hasta por causa del decreto, 
la s i tuación, en vez de mejorar, 
ha empeorado para los consumi-
dores. 
E n los Estados Unidos la inter-
v e n c i ó n gubernativa ha tenido a l -
guna eficacia, porque el Gobierno 
invad ió repentinamente el merca-
do con las enormes cantidades que' 
t en ía en d e p ó s i t o , adquiridas, 
cuando la guerra, para el Ejérc i - | 
to. Alivio circunstancial y transí-j 
toric 
EN PAVOR DE T>08 MífOS FOBBOBS 
Bruselas, Ago<sto, 29. 
Til Gobierno belga ha aceptado la pro-
posición do Herbert Hoover. de que el 
sobrante que tiene la Comlsldn de Auxl-I 
lio a los belgas y oue asciende a "uno»; 
diez y seM millones de pesos se dedique i 
h establecer una Institución para educar 
n los nlfios de los obreros pobres. 
Kl sobrante consiste en efectivo depo 
sitado en distintos bancos belgas y mer 
canelas que .lún no han sido vendidas. 
CRAV INCKKDIO EV UN PUEBlrO .TA-
PONES 
Tokio. Agosto, 8. 
(Correspondencia de la Prensa Asociada.) 
Un desastroso Incendio hubo ayer en 
el pueblo de Yawata-Machl, cerca de Xa-
goya y casi destruyó dicho pueblo, com-
puesto de uno3 dos mil edificios particu-
lares y prtbll̂ os. Todos los edificios pú-
blicos y los hoteles fueron destruidos por 




E N M K R B A S AL TRATADO DE PAZ 
L a ratiñcaolón del Tratado de Pa? 
está dando más guerra que la guerra 
misma. E n Francia se ha abatenirto 
de votar un «.recido número de dipu-
tados, declarando que se limitarían 
a escuchar a M. Cleménoeau 
Jin capitán Tardleu hiyo uso de la 
palabra, exhortando a los diputados a 
un debate en ol que se expusiesen las. 
dudas, las ventajas, los incoi venien-
tes que para el porvenir de Francia 
pudiese traer tun Tratado en el que 
debían colaborar todos los e'ementos 
d é la Cámara; pero el dipuiado so-
cialista M. Pon se negó a ^ncuchar 
a nadie que no fuese el jefe del go-
bierno, ratificando oon su actitud, la 
actitud en u" principio asumida por 
la mayoría de la Cámara. 
Donde ha adquirido el debaíe so-
(Pafia a la página 5, columna 4) 
DESMINTTKNDO UNA NOTICIA 
Ciudad de Méjico, Agosto, 2&. 
E l General Juan Barragan, Jefe delj 
Estado Mayor pnesldlpncial, nefiló esta^ 
noche que las tropas mejicanas coope-
raron con la expedición americana en la 
Apertura délos 
Tribunales 
F.l lunes, n las diez do la mañana, 
se efectuará la solemne apertura de 
los tribunales, en el edificio .leí Tri -
bunal Supremo, calle de Cub^ núme-
ro 40. 
A dicho acto hemos «?Ido atenta-
mente Invitados por el Presidente de 
la Sala de Vacaciones, doctor Octavio 
Giherga. 
CARRANZA DESMIENTE A A L E E N -
DORFK 
("iudad México, agosto -9. 
Ig-uncio Bonillas, Embajador mejl-
¡cano en los Estados Unidos ha recl-
i'bid(¡ direcciones del rretildeiite Ca-
; tranza para que desmienta la.j d«« 
j iiaraciones atribuidas «I doctor Pa 
jblo líernardo Allendorff polaío, qut 
j sirvió en el Departamento de Infor-
imación militar de los Estados Uní-
id-js durante la enierra, según las cua-
les el doctor Allendorff hizo de inter-
! mtdiario entre Heinrich Von Heck-
baidt, el ministro alemán en México 
y el Presidente Carranza. 
Las declaraciones del doctor illeii 
doríf se publicaron por los periódl-
ros de aquí hablendo sido recibida', 
tle corresponsales especiales en los 
Estados Unidos. 
Se dan tambdén instrucciones a l 
i Kcñor Bonillas para que desmienta 
; iodos los demás asertos del doctor 
Alh'iulorfi respecto al ejecutho. 
"lo no conozco al IndiTldno. dijo 
el Presidente hoy ai hablar de las 
! roTelaclones de Allendorff, y proba-
niemente es un trastonmdo." 
BRYAN H D K l . \ .\.\( lONALIZA-
( !(>> PE LOS EEliROI A B R I L E S í 
VVashiueton, ai? -su1 2!). 
WflIiaiN J . B r ' i'i pn-sentú hoy an-
jíe la Co'iriSlón de CuiíM'rela entre los 
i Estados de la Cssinara su plan dual 
de posesión por l»s E«Wd«H y el go-
| bienio f-deral \ las líneas ferrovia-
l'ias c *;no sol "ci'Hi del problema to 
i.i reo ^s.nizaci.tii Al haTrlo a>;í, el 
ex-Secretarlo de Estado denunció la 
¡posesión prhr-da de los ferrocarriles 
¡como cosa que no se puede defender 
ni tolerar, y caracterizó a los magua 
[tes íoroTiarios como corruptores po-
líticos. 
Mr. Br}íln abogó porque el gobier-
no federal se posesionase de un sisr-
tema central en esqueleto, que alcan-
¡tase a todos los Estados, los cuales 
a su rez erían dueños de los ferroca-
rrihs dentro de sus límites. Calcula-
ba que su pláft costaría al gobierne» 
cnafro o cinco mil millones de pesos. 
Mr. Bryan se manifestó de acuerdo 
con la proposición fundamental de 
Plumh de que el gobierno debe ser 
dueño de los ferrocarriles, declarau-
(Pasa a la página 5, columna 6) 
E l mariscal Foch aclamado en las calles de Londres por una 
inmensa multitud en la úl t ima gran parada militar que tuvo efecto 
en dicha ciudad. 
S O B R E L A C O N J U N C I O N 
P L A N E T A R I A 
Habana, 26 de Agosto, 1919. 
Señor don Pedro Giralt. 
Ciudad. 
Mi distinguido señor: , 
Con motivo de las predicciones he-
chas por un titulado Profesor Albart 
T. Porta, en California, publicadas 
en distintos diarios de esta ciudac1, 
do traducciones hechae de periódicos 
americanos, he viato la opinión ou:» 
de ellas se ha servido hacer en la 
edición matinal, el día 25 de los co-
rrientes, del DIARIO D E LA MARI-
NA, en que, si bien se sospecha .pía 
su Intención es el de criticarlas, las 
razones que usted aduce, más bien 
sirven para proclamar que el profe-
sor Porta está en lo cierto. Y eottió 
cuando de' la ciencia se trate. \cz que 
la amamos, procuramos servir á d'-í 
mejor modo, de ahí que trate o .'late-
ra U .mar la atención de ustí:J que 
será e1 primero, por su proiMMÍÓ 
amor a la verdad, para ver si logri» 
interpretar de -ttro modo las idea^ y 
pstudios de Porta. 
'JJÍCe usted señor Giralt: 
' A la verdad, que esto, si se toma 
en serlo, es bien triste. Pero afor-
tunadamente, el sabio agorero eatoJ 
vez se equivoca, porque ha tomado 
mal sus medidas celestes." "Hay un 
grave error astronómico en eso (oa 
lo publicado por Porta ) de la con-
junción, y agrupación de planetas." 
"No es verdad eso de que en dicie.M» 
bre estarán los tales planetas ape-
lotonados sobre el cielo en una pro-
ximidad de 26 grados: la dlstandi 
angular de los seis planetas más pró-
ximos a la Tierra será de 96 gradea 
o &ea más de un cuadrante del círcu» 
lo celeste, entre las 9 horas 22 mim.-
ton y las 16 horas y 8 minutos, según 
reza el Almanaque astronómico d-» 
1919." 
Ante todo deseo hacer una aclara-
ción: no vaya a interpretarse esto 
como una defensa de los principios, 
e ideas sustentadas por Porta, en las 
(Pasa a la plana 6; columna 3) 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
un 
R U M A N I A Y SUS E X C E S O S E N H U N G R I A . 
C O M O S E A F E R R O B E L A K U N I N U T I L M E N T E A L O S M I L L O N E S D E F L O R I N E S P A R A NO A B A N -
D O N A R E L G O B E R N O D E H U N G R I A . 
LOS CAMINOS DEL MUNDO 
Para comprender bien, aunque no 
Se justifique la desobediencia de Ru-
mania, mas o menos real, a los man-
datos del Consejo de los Cinco, hiy 
que ahondar en el espíritu de esa ra-
A Ultima Hora 
A r X I L I O ALEMÁN A L ALM1RAN 
T E RUSO COLCHAK 
París, Agrosto 80 
Dicen de Lit.ianla que un eiérclt'. ; 
r.Umán de unos cuarenta mil honi-' 
hros, equipado a la moderna y se ¡ 
cundido por trescientos aereopianos i 
arpónese a marcher sobre Ilu>ia 
ostensiblemente con el fin de auxi 
i!ar ai Almirante Kolchak 
NAUFRAGIOS EN L A S COSTAS 
BRITANICAS 
Lorlent- Frav.cfa, Afiosto 80 
En muchas mülas de las costas bri-
tánicas hállantx esparcidos despojos 
de buque», al parecer americano!-,! 
sin duda destrozados por grrnn t^m ! 
poraL 
JHNIFESTACION POPULAR EN I 
C H I L E 
Satkgro de Chile, Agosto 80 
Ayo.- ochenta mil obreros j esta-1 
diantos efectuaron una manifestación | 
en favor del aumento de la produo- i 
c-ón de artículos alimentícios, la es ! 
::bn?zaclón de la moneda circulante j 
j la restauración de la normalldnd i 
económica. ' 
za latina aislada entre los eslavos 
del Mar Negro y de los montes Cár-
patos desde los tiempos del Empe-
rador Trajano, español, y examinor 
la Invasión que sufrió por los magva-
rea con Mackensen a su cabeza a fi-
nes de 1917 y a quienes hoy ella inva-
do a su vez. 
Rumania quiere recobrar todo el 
territorio que ese Emperador roma-
no le dió y en el que llegó a labrar 
la Dacia Feliz, gracias a la energía y 
laboriosidad de españoles, franceses 
e italianos, y considera como opor 
tunldad con que el destino le brinda 
toda posible ocasión de engrandecer-
se. \ 
Las columnas o legiones de Traía-
nos situadas en la Dacia como con 
tén a los bárbaros del Mar Negro o 
Ponto Euxino, se fundieron con eSM 
habitantes que hablan derrotado ig-
nominiosamente las legiones del E m -
perador Domiciano y recortadose un 
Rtino propio. Trajano conquistó a los 
Dacios el año 106 de nuestra Era y 
para retenerlos en su poder envIO 
allá a hispanos, galos y latinos y a 
algunos Tracios, construyendo la cé-
lebre Muralla de Trajano cerca de 
Constanza al Este para detener la 
Irrupción de los bárbaros. En menoa 
do un siglo se latinizó la Provincli 
de Dacia, gracias al admirable espí-
ritu de tolerancia y asimilación de 
Roma, y en ese terirtorlo surgieron 
ciudades, caminos y fortalezas con el 
sello romano. E l Emperador Marco 
Aurelio con propósitos administraM-
vos dividió en tres regiones esa Dv 
cía que era realmente un Paraíso por 
su templada temperatura y el natural 
(Prsa a la página 4, columna 1) 
Los restos de 
Gonzalo de Que-
sada. 
L A CAPILLA ARDIENTE 
Durante la mañana de hoy ha des-
filado numeroso público ante los 
restos de Gonzalo de Quesada, ex-
puestos en capilla ardiente, haciendo 
guardias de honor al cadáver. 
La guardia permanente continúa 
prestándosela fuerzas del ejército. 
Se han recibido las siguientes co-
ronas : 
Del Presidente de la República. 
Del Departamento de Inmigración. 
De la señora Tray. 
Del Encargado de Negocios de Chi-
na. 
Del Secretario de Agricultura. 
Del Alcalde Municipal. 
Del Gobernador Provincial. 
Del Ayuntamiento de la Habana 
Del periódico "La Nación". 
De Raúl Cruz. 
Del Secretarlo de Justicia. 
Del Secretarlo de Estado. 
(Pasa a la plana 5; columna 3) 
LA INDIA MISTERIOSA. 
La India Misteriosa, antigua y sa-
grada hiia del Padre Sol, se ha ani-
mado a mis ojos, en esta ciudad, na-
jo las manos del Fakir. L a he vi3'0 
í también en los teatros de "Canal 
>t.," arrastrada por los pies lijeroc 
de uoos bailarines 
Esta india de hoy, amodorrada, 
inerte, estática- expuesta como aun 
vieja rueda a los rayos solares ¿fue 
i en remotas épocas, una nación civili-
zadísima? ¿Refugiáronse en las pró-
digas tierras d l̂ Ganges hombres "at-
'ánticus" nacidas en un Continente 
ho registrado aún en las Atlas geo-
gráfí.:??? Son estas preguntas de-
masiado profjiidas para que pue^a 
responderlas Bolm, que les presemo 
a ustedes, ilustre artista coreográfi-
co, que ha evocado al "'Budha" entre 
I'.ímbalinas de amianto y cartones di 
oro . . . . 
Mr Bolm y las señoritas Tulle Lin-
hahl y Mary Faton, han bailado '¡n 
ban Francisco, en Chicago, en Cle-
veland, en Boston y en New York-
E l público î e New Orleans acuda 
ahora a los -'keiths"—teatros de 
"vaudeville"—atraído por la propa-
j ganda de los diarios y de los anun-
cios murales. Y se dispone, ya poáa-
«lo en las butacas, a satisfacer, ea 
un bieve momento, su curiosidad ex 
citada y . . . ¡a aburrirse después! 
.Sólo ^ue en estos "ragas" hind'H 
escritos dos mil años antes del na ;i-
miento de Nuestro Señor Jesús, vivo 
con las vibraciones del "vino" y del 
"tamboura", la sabiduría profui-cU 
de millones de razas desaparecidas " 
ci preFligio sagrado y taumaturgo i|f-
':na religión que es todo música. F l 
bostezo no llega, pues, a producir-ib 
nunca. Satisfecha la curiosidad, sur-
fe entonces la emoción. . .Mientras 
Boln baila y .-n tanto las señoritas 
Tulle Lmdahl y Mary Eaton danza u. 
o du'-ante lao recitaciones salmódioas 
el alma del Obrectador ahonda ea 
su propia luenKa vida, trata de re-
co dar tiempos y cosas que fueron- v 
M> une, merced a la vibración mági-
ca, con el Btftmo. i . .B» espíritu we 
rocore en sí, se aisla, medita y ora . . 
E l rápido : r)greso de la música (Q-
dia, el enorme y buen éxito de estai 
en América ¿pueden tener acaso otra 
explicación má- hermosa?... 
"Esta música—ha escrito Mr. Schii1--
dler—es un mensaje de alta Impor-
tancia para nuestros oídos europeos ' 
(Pasa a la plana 6; columna 1) 
T O P I C O S 
B R E V E S 
Con motivo d* la fijación d'-l pre.-io 
del azúcar se ha emitdo tantas opi-
niones como cabe/as. Algunas produc-
to de ta meditación y del estuJio: 
más meros improvisaciones. En cien-
cias morales y políticas ocurre lo que 
en la poética; pocos poeta--i y gran 
abundancia de vates o improvi?adores. 
Un buon padre de famili?. amigo 
nuestro, está aterrndo con el boleé-
viquismo. sin que sea parte a disipar 
su espanto la consideración de quo 
le sería 'muy difícil localizar a Rusia 
en su mapa-mundi-
Volvamos al dulce. Mv.chos nos di-
cen que el precio del azdcüu porá el 
año que viene un buen precio- que 
para ta otra zafra, si no tan bueno, 
será reraunerador; pero que luego a»! 
que se restablezca el Intercambio 
mercantil, necesariamente tiene que 
bajar al nivel que alcanzó antes de la 
guerra, y, coa ese motivo, Chandras 
i de desventura predicen nc sé :,ué cla-
se de aplastamientos y ruinas Es cla-i 
ro que a favor de esta creen ia exis-
ten ciertos fenómenos, que se elevaul 
a la categoría de hechos d¿ observa-1 
ción, como les ciclos de errdito ouei 
advertía el gran economista Inglés 
. evons y que, como es sabido, con-
siste en la repetición, en el t^anscur-: 
so de la hirioria, de crisis en loa 
proclos c;ida diez o doce años. Sini 
que se explique el motivo, que algunos! 
Pasa a la página 6 colomn». : 
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Crónica de la Vida Galiega 
Para el DIARIO D E L A MARl>A) 
L a Ccruua. 27 de Julio do 1919. 
Accediendo a \xiia invitación del 
"Circo de Artesanos", ia iluistxe escri-
tora gallega Sofía Casanova se deci-
dió a venir a la Comña. Esra mujer 
todo corazón, desde Madirid Cc^áe fué 
objeto de un modesto horaenaie, so 
dirigiera a Caldas donde se hallaba 
de huésped en la casa del s-iñer Sal-
gado, quien le había ofrecido allí un 
refti¿io para sedante de su'» sufri-
mientos con una generosidad y una 
hidalguía dignas de suprema loa. 
Sofía Casanova. vino a L i Ooruña 
en el automóvil cíe aquel distinguido 
compatriota, haciendo su entrada en 
la capital de Galicia a las s:e'e de lí> 
tardo. 
E l recibimiento quf> se le tributó 
íué entusiasta. Multitud de •'autos" 
particularec, formando caravana, ocu 
pados por bellas y elegantes señora-^ 
y señoritas coruñesas, siguieron ai 
que ocupaba :a dulce Soffa, desde Par 
lavea hasta el "Palace Hoitel" de la 
ciudad hercuíina. Las casas del tra-
yecto ostentaban colgaduras. Repre-
sentaciones del Ayuntamiento, de la 
milicia y de las sociedad^ cultura-
les y de recreo fueron a saludar in-
mediatamente de su llegada a la 
Ilustre viajera. Dispararónse Ir'mbaí 
Luego en el "Circo de Artesanos" ce-
lebróse una breve r e c e f c í ó c Mien-
tras duró esta hicieren guardia 
nonor los Exploradores. Una comi-
sión de jóvenes modistas y de niaos 
de las escuelas ofreció florns a la se-
ñora Casanova. Hubo viteres y 
aplausos. 
Las sociedades de recreo organizan 
algunos homenajes en su obsequio. 
También se organiza un «;rar banque-
te que tendía eíecto áospué'j qu? la 
Ilustre escritura, dé una conferencia 
en el "Circo de Artesanos" 
Por iniciativa de la esposa del 
? plaudido comediógrafo gallego se-
ñor Linares Rivas, en una ¿aclia fija-
da y durante el transcun-'O ríe doa ho-
ras, mujeres de todas las cla»*js cocía• 
lee dejaron tarjotas en el "Pa^ce Hn-
tel'', de saluda a la insigue viajera. 
Todo lo merece Sofía Casanova. 
Ella, en lejaUi? tierras polonesas y 
rusas, por los campos de batana, los 
hospitales de sangre y las ambulan-
cias de la Cruz Roja, en mon eatos de 
angustia y de horror, ha sido •ma de 
las mujeres que consoló a los heridos, 
cerró los ojos a los mcribuindos y en-
comendó sus almas a Cristo. Sofía 
Ca'sanova—como dijo muy bien la es-
posa de Linares Rivas—ha demostra 
do, con tal motivo, el templo de alma 
de esas damas nacidas en la tiena 
del habla duice y del alma recia y 
gmnde. 
Pero Sofía, además de realizar tan 
meritorias o;>ras de misericordia, 
aun pudo escribir brillanies crónicas 
e impresiones de la guerra y publi-
frr un libro que obtuvo excelente 
acogida. "V es que eí "eterno feme-
nino" tiene en Galicia glori"^ pres-
tigio inenterrumpido. Lo mi?mo en 
el misticismo, que en la caridad, 'a 
filantropía, la ciencia, el arte y la l i-
teratura, mujeres gallegas, mujeres 
de nuestra bendita tierra subieron h i-
cerse relegantes a la fa? dé! mundo. 
Abundan los nombre? de paisanos 
nuestras notables por más de an cor. 
cepto, y en la memoria tie ledos vo-
sotros están, sin que el cronista se 
vea obligaco a citarlos. 
Nosotros, en nombre del DIARIO, 
hemos saludado efusivamente a So-
fía Casanova. 
L a Comña, una vez más, acaba de 
cubrirse de gloria. 
Es la ciudar —encanto—la ciudil 
ulegrí?, la ciudad corazón. 
Don Eladio Rodríguez González ha 
puesto letra adecuada al himno iníi-
dlto de Montes que enviaron desde 
l/dgo para la Exposición-Muestrario. 
Esto himno se cantará por muchas 
voces, acompañadas de banda, en el 
acto inaugural de aquella feria mo-
derna. L a letra del Irmno es un canto 
en gallego a la industria, el trabajo, 
e comercio y el arte. Hay grand-'S 
deseos de conocerlo. 
Viéncnse haciendo ya las prlmerai 
instalaciones para dicha Exposición-
muestrario. 
Pronto comenzarán también los tra-
bajos para la exposición de cuadros 
del genial caricaturista Castelau. Qci-
i á s se celebre en el salón del ':Club de 
Regatas", donde, con tal motivo, se 
darán conferencias. 
L a "Casa de Galicia" de Bueno? Ai-
res, acordó subvencionar a la Acal3-
mia con quinientas pesetas. 
Por su parte, la "Casa de Galicia" 
de Montevideo y los hijos de Carballc 
residentes en dicha capital giraren 
J02C pesetas, para que les sean entre-
gadas a las familias de las víctimas do 
íofán. 
Estas y otras muchas cosas demues-
tran con cuanto interés siguen los 
¿.suatos de Galicia, los compatriota¿ 
nuestros de Sur América. Demuestran 
con obras sus palabras de amor hacia 
la patria nativa. 
Se reunieron en Ferrol, bajo la pre-
sidencia del Alcalde todas las fuerzas 
vivas de aquella ciudad, para tratar 
de la realización de las obras de enla-
ce del ramal del ferrocarril del puer-
to, con las bases; navales y el Arsenal. 
Se acordó dirigir un telegrama al 
ministro de Fomento interesando que, 
con toda urgencia, í-e autorice por 
Real decreto el comienzo de la?, obras 
de referencia, pues aparte de lo que 
ellas representarían para los intere-
ses del Ferrol contribuirían a conju-
rur la grave crisis del trabajo que allí 
y en la comarca se siente. 
Después de un almuerzo con que ob-
sequió a los directores de los diario5 
coruñeses y al cronista, don Manuel 
Cornelias expresidente de la Liga Po 
pulsr Ferróla na, hizo lectura de una 
fantasía dramática, escrita en gallego, 
de que es autor y que se propone es-
trenar en Ferrol, con motivo de las 
fiestas de Amboage. 
ElSuárez M m 
Ingeniero de Minas y 
Geólogo Minero 
Dirección y Administra-
ción de rosnas. 
I n f o r m e s y C o n s u l t a s 
ALTOS DEL BANCO "NOVASCOTIA' 
DEPARTAMENTOS 2 y 3 
c 7763 alt 8t-30 
>OTAS SOCIALES 
—Han sido halladas en un desmon-
te que se practicaba en la aldea dc-
Duyo fCorcubión) dos hachas de silex 
pulidas y perfectamente conservadas 
que ¡corresponden al período neolítico 
E l hallazgo de estos objetos y de otros 
prehistóricos en la aludida aldea, vie-
ne a corroborar la existencia de la an-
tigua ciudad de Dugia que la tradición 
dice haberse hundido en una convul-
sión seísmica. 
—En Cée, se celebró con gran so-
lemnidad, en la plaza principal, la en-
tronización del Corazón de Jesús Pa-
ra tal efecto el cura párroco había ad-
quirido una magnífica imagen. 
—Se declararon en huelga todos los 
Tripulantes de las motoras de Marin 
E l número de huelguistas asciende 
a ochocientos E l motivo es que se 
pide a los patronos un día de descan-
so dentro de cada quincena. 
—De una partida de maíz que des-
cargó en Yigo el vapor "Upo Mendi", 
fe hizo cargo el Ayuntamiento de 
121 to.'.eladas- para el abastecimiento 
de la población. 
—Se conmutó la pena de once afi -s 
de presidio por la de destierro al ex-
MARTI y Hno. 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— L o n g i n e s , L o h e n g r i n , Roctkof Patente '— 
E G I O O No. 2 - B . S o s t ó s I m p o r t a d o r e s 
L A H O N R A D E Z " 
SF ALQUILAD, COOTRAN T TEÍÍDEN MUEBLES. 
DAMOS DINERO con módico interés, sobre JOYAS y artículos de Talor. 
REALIZA3I0S a precios sin COMPETENCIA premias y muebles proce-
Jeutes de empeños. 
MONTE T<o. 95. TELEFONO 7795. 
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UNA COMIDA E N CADA TAZA 
^ • i i i n i i i m i i r i i i i iminirrmc 
Nutritiva, difterible, alimenticia, sumamente agradable. Siete vece* máa nutritiva 
que la cocoa, doa veces más digerible que la leche. Condene todos los elemento» 
alimenticios esenciales para crear músculos, cerebro y nervios. Aporta vigor men-
tal y fislco. A los cansados, nerviosos o agotados, OVOMALTINE dá salud y 
fuerzas. Por débil que esté el estómago, siempre la digiere bien. Pruébela cuanto 
antes OVOMALTINE, se prepara sin cocinar 
SE VENDE EN FARMACIAS Y TIENDAS 
LABORATORIO. DR. A. WANDER. BERNA. SUIZA. 
(Orense) Plácido Silva, que sufre 
secretario del Ayuntamiento de R;aB 
condena en Burgos por homicidio. 
— L a vieja casa del Ayuntamiento 
de l a Coruña, por orden del Gobier-
no, volverá a pasar a la Hacienda. 
— l a sección femenina de la "ir-
mandado da Fala." de La Coruña, en 
nombre de muchas mujeres gallegas, 
íclicitó del G'íbierno el indulto dr-
a úit'ma pena del obrero Manuel 
V'llalonga' de Barcelona. 
— Ha'caído en L a Coruña el segundo 
premio de la Lotería Nacional íLu-
mame.te efectuada. Dos de los dé 
cimos fueron vendidos para Ferrol. 
—Se encuentra en L a Coruña, dií-
nuesto a realizar una excursión por 
Galicia, el notable poeta malagueño, 
i oeta de los cantares por antonoma-
sia. Narciso D^z de Escovar, corre--
nnnsal en Andalucía delJDIARIO. 
NOTAS TRAGICAS 
Un violento incendio redujo a ce-
injzas una casa de GuitTriz donde 
habitaba un pobre labriego con seio 
hijos, que quedan en la mayor mise-
ria. Una simpática niña, Finita Ca-
banelas, postuló entre la colonia de 
aquel balneario para allegar recur-
pos cen destino a las víctimas de* 
I siniestro. 
I —Otro incendio hubo en la casa-
j.^úartei de la guardia civil de Corcit-
ítdón. E l fuego se propagó al bajo 
«luiule se hallaban instaladas las ofi-
cinas de la Arrendataria de Tab -
eos. Pudieron salvarse las existan-
clas. : 
— E n la fine ; llamada E l Bosque, 
en las afueras de Monforte. y en ¡a 
que habita la señora de Vega, ?n 
compañía de anos colonos, estuvo a 
punto de cometerse un crimen. Los 
ladridos de un perro guardián lo evi-
taron.. Al p-acticarse un registro, 
debajo de la cama de la dueña de -a 
finca, hallaron los colonos a un in-
dividuo, que pudo huir saltando poF 
una ventana. Dejó abandonadas una-* 
botas de goma y un puñal. 
— E • casa del labrador José Sa1.-
guelro, de Merza, Carbia, ocurrió 
una desgracia. Un hijo de aquel, Ma-
nuel Salgueiro' de siete años, había 
v'aedado al cuidado de su hermamt» 
Alfonro. Un gato que entró por la 
ventana sugirió al Manuel la idea 
¿e matarlo. D'sparó con una escope-
ta contra el animal, pero la perdigo-
nada fuó a destrozar la cabeza del 
hermaníto que se hallaba en la cama 
—En Guixar (Vlgo) cayó de un an-
damio ei obrero Isaac Mouriño, su-
íirendo una conmoción cerebral. 
—Entre varios vecinos de las pa-
rroquias de Villarza y Buriz, en Güi-
tiriz, hubo una reyerta, resultando 
algunos heridos, entre ellos, de gra-
vedad, Francisco Pérez. 
— E n Fontás, Carballido. Lugo, an 
incendio destruyó toda la mies d»' 
una heredad que pertenecía a varaos 
vecinas. L a pórdida fué de impor-
vancia. 
—Un muchecho llamado Manuel 
Losada, de Monforte, se asió de unos 
cables eléctricos, recibiendo una sa-
cudida que le hizo perder el conooi-
míento E l vecino Albino Fernández 
consiguió desprender al muchacho. 
E l est'-do de éste es grave. 
— E n Monelos. barrio de L a Coru-
ña. se declaró un violento incendio, 
qte ha destruido la casa donde *e 
hallaba instalado el establecimiento 
llamado " E l Tmst" y otra contigua. 
E l dueño de " E l Trust", un hónralo 
comerciante, Eduardo Fernández, 
c.ueda en la mayor miseria. Se abrió 
«na suscripció:- para socorrerle. 
—Sf» suicidó en L a Coruña, colgán-
dose de una viga, Melania Domínguez 
de la Prieta. 
—A la altura de Mal pica tuvo 
desgracia de caerse al agua Antou'o 
GómPE, marin» ro, natural de Raso-
Corcubión, pereciendo ahogado. 
A. Villar PONTE, 
Asuntos 
Pedagógicos 
L A ETÍUCACION D E LOS NI5Í0S 
Sut?esHonos a las madres, publicadas 
(ior el Comité de Educación Pú-
blica de Ws Estadop Unidos 
y por la 4sociación Na-
cional de Kindcrjrar. 
ten. 
Por la Señora Harrit Fra^res Car-
penter. 
L a verdadera madre cuidará tantc 
de formar el cirácter del niño, como 
de satisfacer sus necesidades físicas. 
Poco ba. una madre joven me rela-
tó una ocurrencia que se rapltió en 
varias ocasiones en su casa y que la 
había puesto en apuros. Dijo: "Solían 
mis hijos tomar susi medias limpias y 
anudarlas fuertemente para m sé qué 
juegos que acostumbraban; con frev 
cuencia, al proceder yo a vestirles, 
mf era imposioie encontrar una bo:̂  
media que no tuviera vario'? nudos. 
Una tardo calurosa perdí la pacien-
cia: ¡Ana! grité a la mayor, /.por qué 
me causas tanto desagrado día por 
día? 
—¿Para qué sirven, pues las ma-
dres?—preguntó mi hija a bu vez; y 
entone-íes comprendí que ella tenía ra-
zón. 
Vo preguntó a dicha madre si no 
creía qû e habría sido mejor que Ana 
su hija, le hubiese ayudado en la la-
rea de desanudar las medias, hacién-
dola advertir por medio del trabajo 
r r 
A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S T A S 
TIPOS DE CABILLAS PARA CONCRETO 
S L I C K 
CUNA p a r a e m p a t a r l a c a b i l l a 
S L I C K 
E l peso por pie de la cabilla "SLICK", es más ligero que el de ninguna otra. 
ZXL resistencia es superior a iae cabillas que tienen mayor peso por rde. 
Con la cuna "SLICK", se pueden emnatar las cabillas a los largos «¿ue f.ean necesarios acuer-
do con las obras. 
Etí existencia en las ferreterías j c:vsas de materiales de constrncclón. 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
AGUIAPt 75 




An-.mcios TRUJILLO MARIN 
o c 
VAOIA 
Su Reuma es Articular 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
RNTIRREÜMRTICO 
Del Dr. Russell Hurst 
(DE FILADELFIA) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
que en parte le costara óst;». lo que 
a la madrt le costaba en tiempo v 
paciencia deshacer lo que la chica 
hawía ocasionado. 
Entonces la madre me respondió: 
"iOh! no; mi hija no podía desanu-
darlas." 
—SI la nif-a hubiese intentado ha-
cerlo dándose cuenta de que le era 
imposible, es claro que de su propia 
iniciativa habría dejado de anudar las 
medias, repliqué yo. 
—Pero yo quería llevar a la niña a 
hacer una visita, y no había tiempo , 
para ponerla a hacer eso. 
—Entonces, no podría habérsele 
privado del placer de que fuera con I 
usted? 
L a madre me miró espantada; lúe- | 
go, con mirada enternecida, exclamó: 
"Qué bien se ve que no es u^ted ma-
dre!". . . No hay madre que pudiera 
hacer eso... 3o lo impediría su cor 
razón maternal." 
Yo guardé silencio durante un mo-
mento; recordando después que Ja 
maternidad física y espiritual no se 
encuentran nfceoariamente implícitas 
en la misma persona, expliqué, sin 
Inostrar impaciencia, los efectos que 
tanta indulgencia podrían tener en el 
niño, indicando que las más amantes 
de las madres» so empeñan ¿m educar 
el carácter de sus hijos, tanto como 
en satisfacer sus necesidades corpo-
rales, añadiendo que el amor máa 
grande y bí^n entendido es el más 
previsor- Pero de todos modos la ma-
dre se agarró tenazmente a su falso 
concepto del "corazón maternal." 
En el wismo día y a pocas horas, 
observé una escena que ocurría en 
casa de la repetida madre, y que me 
reveló manera do ser: a pesar ds 
sil 'corazón maternal," en un arran-
que de mal carácter, ministró una 
violenta sacudida a la misma Ana. 
Otro caso; 
"Nora," decía una madre Quejum-
brosamente dirigiéndose a 8!'.i herma-
na. "Mi hija de tu mismo nombre, ncr. 
agria todos los paseos que hacemos 
en el coche nuevo. Se empetía en ir; 
de repe-ita quiere volver al nunto y 
patea y grita por todo el camino. A 
veces la hacemos bajar del coche en 
el camino y continuamos adeh.nte, pe-
ro sabiendo ella que tendremos que 
volver, de nada alrve esta meriida. Tú.. 
Nora, ores maestra de Kindergarten; 
debes poner remedio a esto." 
—Déjala en casa durante tus pa-
seos en coche, de suerte oue com-
prenda que tiene la obligacV-u de no 
agriar los placares de los demás— 
aconseja la tía. Pero la madre rehusó 
hacerlo, de plano, continuatdo los 
paseos en coche. 
Algún tiempo después la midre fué 
de visitas, quedando la tía a targo de 
sui refractaria sobrina. L a vi paseando 
en el automóvil varias veces sin la 
clompañía de la caprichosa niña. Pero 
un día fa íigurilla de ésta ocupaba su 
lugar acostumbrado, y en lo» brazos 
de la tía, -iba el hermanito de do3 
aSos de edad 
Llamaron a mi puerta; yo pregun-
té: "Pequeña Nora, ¿encuentras di-
vertido tu paseo?"—Sí, repuso con 
alegría, era yo quieru-agriaba nuestros 
paseos; pero ahora enseño a mi her-
manito a que contribuya a hai»,er agra-
dables los viajes a los diemá-." 
—Tuve que salir varias ocasiones 
sin hacerme acompañar de Nora, ob-
servó la tía calmadamente; poro aho-
ra mi prbrina :'a piensa en los demás, 
tanto como en sí misma. 
E n este caso, la tía era verdadera-
mente más madre que la de la niña, 
pues entendía que el amor maternal, 
debe ser algo superior a las pasiones 
del niño, y esta compresióa le dió 
valor suficiente para enfrentarse con 
el suírimientt. pasajero de la niña, en 
vis'a de su beneficio futuro. 
Todo aquel.o que parece d*; peque-
ña in^portancia en el momerro, asu-
me un Apée te muy distinto cuando se 
le considera a la luz de sus resulta-
dos futuros. 
Los Reyes Magos 
Hay gran diversidad de modelos des-
de $3.00 en adelante. 
Visite nuestra exposición de juguetes 
y nuestro departamento de artículos 
para regalos. 
7 3 , G A L I A N O , 73 
America Adver. A-9638 
C7713 3t.-2< 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Facultad de 
dicina, médico de visita; especialit--
ta de "Covadonga". . 
Vías urinarias, enfermedades de a* 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 





A G U A R D I E N T E U V A R I V E R A ! 
Le aliviará esos terribles dolores de to-
dos los meses, Consúltele a sus amigas. 
C O l P i H U L1C0ÍEU COBAIW. - M S i M f i E l FEBIHSDEZ. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r o p 
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E i p o e t a V i r g i l i o 
Sabíamos que Virgilio fué uno de 
los más famosos poetas latinos; que 
era filósofo y que ocupó puesto en 
la galería de los profetas, porque en 
6a cuarta égloga predijo la venida 
del Mesías: Jesucristo. Lo que igno-
rábamos completamente, hasta ahora 
qui; nos lo refiere el articulista Z en 
el periódico parisiense Journal dos 
pebats, tomándolo él de uno de los 
doce estudios y retratos históricos 
que acaba de publicar el señor K 
Rodocanachi, es que Virgilio fuera 
Verdad esi que a nosotros nos ha 
eucedido también con Virgilio el 
mismo caso que a todos los que «yi 
las primicias de la vida se sentaron 
en los bancos colegiales a recibir 
instrucción clásica, como expone el 
articulista francés; esto es, perdimos 
de vista al protector de Nápoles con-
tra las candentes erupciones del Ve-
subio. 
' Probable es que cansado Virgilio, 
nirfjor dicho, escarmentado ppr el pr 
co fruto de la rima laboriosa; que 
convencido de que los favores df; 
Apolo no pasan más allá de las glo-
rias honoríficas, vacías de holguras 
domesticas, porque esos favores no 
son mas que ideas estéticas y filosó-
ficas, pensamientos bellos, sublimes 
actos heroicos en verso o prosa e 
imágenes románticas, cambiara de 
ruta en busca de otro público en el 
sitio que ocupan en la tierra los nu-
merosos imbéciles e idiotas en. dis-
tintas esferas, aún en las más abri-
Ilintadas con oropeles. 
La casualidad protegió al poeta la-
tino en su nueva orientación, o la 
musa asesora del poeta lo inspii'5 
para que hallara en el seno de la 
tierra que cavaba en un viñedo uTia 
botella de la que libertó a doce ge-
nios, obligadas por Virgilio, en pri-
mera providencia, a, que pavimenta-
ran un camino, la Vía Apia, que pe* 
ello luce tan bellas losas. 
Por lo expuesto no cabe duda do 
que a Virgilio le dió más resultado y 
popularidad la astroloeía que la 0=1- i 
ya-Ciencia. Tal se deduce del caso de | 
tener de parroquiano asiduo na^a i 
menos que al emperador Augusto, i 
míe con frecuencia citaba al 'ma,-?̂  
para que le dijera la b ienaventu *a 
El regio consultante era. además de 
hipócrita y picaro, nn mezquino • 
cuerpo entero, pues el estipendio que l 
l0 pagaba al n^trólogo por cada con j 
Bu'ta era róv un nanecillo de trigo j 
El marro estaba, aburrido de las im- • 
productivas citas del emperador; p^- ' 
TÍI no le quedaba más remedio que, 
acudir a ellas, porque el poder y '.n; 
tiranía mantienen siempre buenas) 
"relaciones diplomáticas y de int^r-; 
cambio. 
Cierto día fué citado Virgilio por el ! 
emperador, manifestando éste el de-, 
seo de saber qué habían sido sus i 
Ascendientes; y Virgilio, sin vacilar j 
le contestó al César: 
"Todos fueron panaderos.'' 
í)esde entonces el emperador ro-
mano fué más pródigo en los honora-
rios del hechicero, dice la leyenda. 
La ingeniosa respuesta de Virgilio 
debió de ser inspiración de la musa 
auiiga, porque la indirecta superó a 
las fábulas Inventadas por el visir 
I de Mahmoud y Gil Blas de 
• Santiliana, secretarlos que fingiendo 
entender el lenguaje de los buhos ad-
virtieron al Sultán de Persia y al 
l>uque do Lerma. privado de Felipe 
n i . respectivamente, que las guerriá 
r-** *.r**-*jrM r*/rMMM*-W******* JTMMM 
VadÍaP Aguiariu» 
B U L e c h e r a , 
t 
te quiero mucho! i mam 
o d a l a f a m i l i a t e q u i e r e i g u a l m e n t e . M u c h o t e d e b e m o s y a g r a d e c e m o s . P o r t í , m i s 
n i e t o s s e c r í a n r o b u s t o s , s a l u d a b l e s y y o a t o d a s h o r a s p u e d o s o b r e a l i m e n t a r m e . 
L e c h e 
l¥ T ^ i O l T T 7 1 T ^ A e s a l i m e n t o p r e c i o s o p a r a l o s n i ñ o s , 
I d l á V ^ J L JLJLjAXâ  y e l m á s a d e c u a d o p a r a l o s a n c i a n o s . 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L C 
Caben 5 5 0 comensales. 
Hay 16 Amplios Reservados. 
o e 
AOOlAR 116 
externas y la tiranía interior arrui-1 Blas tenía qUe cubrir necesidades 
naban el imperio persa, y que Gil perosnales- _ . . •' . . . 
Ulises Gómez Alfan. 
COLLARES de PERLAS 
Son perlas francesas, Kep ta, finísimas, su Irisdecencla admira, bu 
oriente es exquisito. Son collares y sartas de gran belleza y homog-enei-
dad. Ponen en el cuello y pe eho do 'as damas un detalle de riqueza y 
elegancia. Las perlas son el último toque de la distinción. 
V E N E C I A 
LA CASA DE LOS R EGA LOS MAS CHICS 
OBISPO, 96. TELEFONO: A.3201. 
Desde Madruga 
E s lástima que el pueblo de Ma-
druga, o.ue tantas condiciones tiene 
para alcanzar un grado de prosperi-
dad ínsuperatle, por lo duKe de su 
clima, la bonilad de sus agtnF, y la 
belleza do sus contornos, eetí, como 
vulgarmente se dice, dejado de la 
mano de Dios, sin que almas buenas 
lo atiendan para hacer resaltar lo que 
tiene de superior y agradable. Los 
vecinos de la i-ooita población no han 
tenido suerte con'sus Ayuntamientos, 
que se suceden sin dejar huella de 
buenas obras. Y es raro, dade el egoís-
mo reinante, que surja un hombre 
P o l v o s s e l 
D r . F r u í a n 
DE P A R I S 
ttlanijuean sr adhieren 
mucho. 4on tenue», muy 
o!oro»o» y delicados 
Cajas Grandes 





•os dias en el to 
cador 
V e J o 
D C 
L I Q U I D A C I O N 
C A B A L L E R O S 
H A . L L E G A D O S U T U R N O 
EL AGUILA AMERICANA, S. Rafael 16 
Comienza rioy sábado 30 a liquidar $30,000 en artículos para caballeros Hay un mundo de camisas, 
muy bonitas, de los mejores fabricantes, cuellos, puños, corbatas clerantí&imas, ropa interior, de mu-
chas marcas, tipos y precios, tirantes, ligas, calcetines, pañuelos, batas de baño y otros. 
En calzado hay gran variedac', altos, bajos, blancos, amarillos, ds cuarol y color caoba. 
f 
S E Ñ O R A S 
No se han agotado los artículos del Departamento especial para famas Desde hoy bay muchos artícu-
los nuevos, no expuestos antes. Todavía hay mucho donde escoger en confecciones, finas, bonitas, ele-














Camisas de dor, 
Pañuelos, 
Medias de señoras. 





EL AGUILA AMERICANA, San Rafael 16 
entre Industria y Amistad, al lado de la Peletería Benejam 
propio, o extraño, que haga a'go para 
mejorar la pésima situación de la lo-
calidad. 
Hubo, es cierto, un senador quie no 
era siquiera de Madruga, el benemé-
rito doctor Adolfo Cabello, que lleva-
do de una buena voluntad, hizo en 
poco tiempo, lo que no hacen otras 
personas obligadas, en laríj.s años. 
Pero aquello pertenece ya a ;a histo-
ria. "Lae calles de Madruga están for-
madas de arrecifes" dicen todos los 
que pasan por este pueblo; v en efec-
to, no se puode pedir pavimentación 
peor que la de nuestras calles, que no 
parecen llamadas a la atracción de 
temjporadSstas. sino dispoiiestas para 
ahuyentar a los que pretendan aco-
gerse a los benefleios que ofrece una 
localidad dotada de aguas tan exce-
lentes y de aires tan finos y saluda-
bles-
E n estos d/as se han celebrado las 
fiestas dedicadas al Patrono San Luis, 
Rey de Francia. Las casas se adorna-
ron como se hace generalmente en 
el campo, con ramages de guano, pe-
ro no se veía gran anlmacló- que di-
gamos, esa animación sana v buena 
que revela la abundancia del ccrazón. 
|E1 domingo anduvo el pobre Jorge 
por >is principales calles, temeroso 
de Tf3rder las orejas a fuern de an-
darle «m ellas; y alguna mano piado-
sa se interpuso, caando al di* fignion-
te las orejas del «usodicho, ocupaban 
sus puertos ordinario?, sin revelar 
contratiempo FTn cambio, los espec-
táculos populares llenaron bien el 
programa. Hiibo torneos y carreras 
de cintas y cucañas y coc.iino en-
sebado (•!) y buho bailes baetante 
lucidos en los espléndidos sa'oues de 
la Colonia Española, y del Liceo; y 
en un salón del Ayuntamiento dedica-
do a la* perronas de color. No falta-
ron rf tretas, ni fuegos de artificio ni 
otros entretenimientos. 
Mas, donde se echó el res'o. en lo 
que cabe, fué en la casa de Dios. 
Hay en Madruga un número de mu-
cíachas tan piadosas como lindas, que 
todos Ida años .dedican una parte de 
sus entusiasmos a las cosa^ de allá, 
arriba. Debe hacerse menc'ín espe-
cia luiente de la? señoritas Pardiña?, 
'que son las que dan la nota siempre 
en cuanto corresponde a la g'orla y 
al esparcimiento de su piu«Mo. Esta 
vez el grupo do madrugueras, bue-
nas, felices y santas, ha slriu refor-
zado con otras de la localidad y con 
viarfas bellas temporadistas que se 
reunl^jon para que las fiesta* religio-
sas obt/uvieran, como obtuvieron, un 
venladero éxito. A las simpétlcas Ma-
rífa Josefa y Amparo Pard'.las, se 
unieron otras señoritas no menos en-
cantadoras, como Carmen R!go, Tr i -
nidad Gonzál-.-'z, Tínidad Peraza, Gra^ 
clela Rey, María de Jesús Cepero. Am-
paro Vallei», Marta Josefa RodrigneT,, 
Arape.ro Solfs. Cirila IÍIlorriaE:a, Estre-
lla M. Faget. v^olá Busto, María Busto, 
Emilia Marill, Josefina Vllela, Car-
men Coll, Mercedes Angulo, Mercedes 
Muñlz, y algunas más, todas bondado-
sas y llenas de buen espíritu, debien-
do hacerse mención expresa de la dis-
tinguida profesora Tina Farelll, es-
posa del celebrado maestro PovI, que 
se presti a dar mayor lucimiento a al-
gunos números de la misa-
E l altar mayor de la Iglesia fué pri-
morosamente adornado por las hábi-
les manos y el exquisito giMo de la 
señora de Vrinzuela p las señoritas 
Carraita Coll y Lolita Sotolongo, que 
confeccionaron las flores, n-ales de 
! las naturales, auxiliadas por la cari-
j fiosa señora «le Sotolongo, y dirigidas 
todas, como la orquesta por experta 
batuta, por la gestión Inmediata y 
continua de la que fué el a lna de es-
tos detalles de la fiesta, la distinguida 
y simpática señora Gertrudis Angulo 
de Muñlz ¡Píen Tula, muy bien, 
gracias por su obra! Parece un altar 
aiomado por monjas, nos düo una 
.orsona distinguida, muy práctica on 
la materia. 
, Paitan aquí dos notas. E l Panegírico 
de San Luis, a cargo del pad"e Enri-
que A. Ortiz, hijo de Madruga, que se 
excedió a sí mismo, tanto al evocar 
los dulces recuerdos de la rfaiicia, 
como en el desarrollo de conceptos dé 
tan magnifica sooerhla oración. Y la 
satisfacción del cura, del buen Pa-
dre Piñan. que era el más complacido 
" E L CARMELO" 
E s el l u g a r m á s agradable de la H a b a n a 
S i e m p r e h a y f r e s c o y l a b r i s a 
d e l m a r a b r e e l a p e t i t o . 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 y 18, Vedado Teléf . F.3194 
FRENTE, A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
de todos,/satisfecho dte su flesita. ,uno de lo? elementos Inapreciables d 
Terminados los días de San Luis, la localidad:—"Señor Pardlñas: ¡i* 
vuelve Madruga a sai monotonía ha- ' aquí a la gloria! nos quedaríamos los 
bitual, y si no fuese por la Gloria, esa | madrugueros en la mayor trlstera. 
loma portentosa, que hizo exclamar a | 'Estas calles. . . Estas calle* 
un extranjer.» ilustre llevado «, su ! ¿Hasta cuándo? 
cima por el ^oc^or Pardiñas, que es 1 Un guajiro. 
P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Que su hijo a l en trar en el colegio, 
dé la nota de buen tono, llevando s u 
vaso, su cubierto y el servilletero 
de plata, f l # \ ra» (TTlh DESDE 
$3 
TENEMOS MUCHO DONDE ESCOGER 
V E N E C I A O B I S P O 96. 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s , t e l é f . A.3201 
Señora: 
"LA MILAGROSA", debiio 3 sus grandes existencias 
niendo que trasladarse pronto, casi regala los víveres. 
y tí 
Vea precios: 
Aceite Sensat, lata 23 libras. . . .• $ 
Aceite Sensat, lata 9 libras ^ 
Aceite Sensat, lata 4 y medio libras * 
Aceite Sensat, latas 2 libras, . . . .' " 
Aceite Gros, latas 4 y media libras. . ' 
Alcohol, garrafón (sin envase) " 
Arroz Canilla viejo, primera, arroba " 
Arroz Canilla nuevo, arroba f 
Manteca Sol o Escudo, latas 17 libras 
Manteca Sol o Escudo, latas 7 libras 
Guayaba Pavo Real, cajas de 2 y media a 3 libras, una. " 












l a l l a g r o s a " 
Teléfono A.7137. Neptnno y Campanario. 
C7762 U.-30 
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H A B A N E R A S 
Del día 
El viaje a París. , 
No embarcará hasta el viernes, en 
vez del martes, como habíase am.u-
ciado primeramente, la señora Maña-
nita Se va de Meuocal. 
Instalada en la mansión presidencial 
esperará hasta el momento de salir 
para el vapor. 
Será e«te el de la Florida. 
* * * 
Percy Steinhart. 
Está operado el distinguido joven. 
Hállase en la Clínica del Vedado, 
la de los doctores Núñez y Bustaman 
te, donde permanecerá hasta el mar 
tes probablemente. 
L a operación la sufrió en la cara 
ayer, durante la mañana, de manos 
del doctor Enrique Fernández Soto. 
El eminente especialista dió nuevas 
y cumplidas muestras de su habilidad 
quirúrgica. 
Un cirujano notable. 
De vuelta. 
Está de nuevo entre nosotros, ac 
regreso de Méjico, la señora Bertha 
Gutiérrez de Castro. 
Llegó la joven y bella dama en 
unión de su distinguido esposo y de 
la linda hijita que es su encanto y, 
es su idolatría, instalándose ey su an -
tigua residencia de la calle 17, en la , 
barriada del Vedado. 
Mi saludo de bienvenida. 
9p 9p 
Sobre una boda. 
De las primeras de Septiembre. 
Es la de la bella señorita Mercy 
Albertini y el distinguido caballero 
Enrique J . Meneses. 
Señalada está para el viernes de 
la semana próxima, efectuándose el 
acto civil a las once y media de la 
mañana en la casa de Carmen, 5, en 
la Víbora, morada de la familia ¿ t 
la novia. 
Por la noche, a las nueve y me-
dí^, tendrá lugar la ceremonia reli-
giosa en la Iglesia Parroquial de Je-
sús del Monte. 
Reducida a la mayor intimidad. 
No se harán invitaciones. 
3& 3& 
Días. 
Una felicitación más. 
Recíbala la interesante señora Con-
suelo Bermúdez, la esposa del señor 
Juan Antonio Ramírez, mi amigo 
siempre amable, siempre deferente. 
Y llegue también hasta su sobrina, 
la gentil señorita Consuelo Romero, 
que también celebra su santo. 
Una rubita adorable. 
$ $ 9 
Las regatas. 
Se suspenden las de hoy. 
Acuerdo tomado por la Directiva del 
Vedado Tennis Club en consideración 
al duelo de este día. 
Quedan aplazadas para mañana. 
Se celebrarán a las once, a. m., 
frente al litoral del Malecón. 
Las segundas regatas se ha resuel-
to ofrecerlas el sábado inmediato pul 
la tarde. 
En el mismo lugar. 
Hoy Santa ROSA 
Mañana San RAMON 
Su amistad sincera con ellos no U permite hacerles un obsequio 
"por salir 4el paso" • 
Hágales un regalo de gusto. Lo más a propósito son DULiCEb y HK-
LADOS. 
Pídalos a esta casa, que son de PRIMERA. 
La Flor Cubana, Galiano y S. José 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
d e l a f i r m a . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
regadío que el Danubio, el Theiss y el 
Serett llevaban a sus dilatadas regic-
ues, granero de los codfines del Im-
perio romano; no mucho que se le 
diese el nombre a esa Provincia pri-
vilegiada y mimada por los Empera-
dores de Dacia Feliz, Dacia la B in-
dita. 
Después vino la catástrofe; los bár-
baros de las estepas del Norte, del 
territorio que hoy llamamos Rusii'» 
deafruyeron el Imperio Romano y 
quienes iban al frente de esos pue-
blos invasores eran los Magyares ' y 
ante ellos huyeron los Dacios a las 
enhiestas montañas y a ios escondí-
doe valles, por más que las institucio-
nes municipales persistieron y reuni-
das formaron la Valaquia y la Molda-
via cuyos príncipes reconquistaron el 
territorio situado a la derecha del 
Danubio y lucharon con los hunos 
hasta que en 1526, en la batalla de 
Mohacz, los turcos vencieron y fué 
convertido el territorio en Provincia 
Turca. . 
E l Príncipe Michad V de Valaquia. 
llamado el Bravo. (1583-1601) luohfl 
contra los Turcos y venció a varios 
ejércitos otomanos y recobró la Do-
brudja y la Moldavia, las unió a la 
Transyvania y r, sus propios domi-
nios de Valaquia; no se realizó sa 
sueño de reunir toda la antigua Pro-
vincia de la Dacia Feliz bajo su ce-
tro, porque el General austríaco Bas-
te logró que lo asesinasen. 
Ese mismo es el sueño, la aspira-
ción nacional de los rumanos de hoyi 
la reconstitución de la Dacia y los 
Delegados de Rumania en la Confe-
rencia de París, la han presentado en 
sendos documentos muy bien razo-
nados. 
E l territorio cue reclaman los Ru . 
niano'. consiste en la actual Ruma-
nia la Besaravia, la Bugovina, la 
Vransilvanla y el Banat de Temesvir 
Temeshoar, Jos dos últimos for-
maban parte de la Monarquía hún-
gara antes de .a destrucción del Im-
perio. 
Besarabia reclamó su autonomía 
cu 19\b, y ensofuida su unión a Ru-
mania: la Bukovina fué arrancada di 
Molavia por \j% austríacos hace 150 
años; la Bugovina. la Transylvania y 
el Benat de Temeshvar, habían siem-
pre mostrado conatos de independen-
cia d- ede antes de la guerra actual. 
Pide Rumania además de estoj te-
iritorios los distritos de Maramou-
resh y de Crtóana, fronterizos. 
L a Transylvania hiene 85,000 kiló-
metros cuadrados y el Banat de To-
nesh\í,n 28,000 y la Bukovina 10,000. 
L a Transylvania tiene 2.500,000 
Rumanos y sólo 1.000,000 de Magya-
res. 
nR el Banat de Temeshva/ hay 
fOO.OOO rumam-s y 400,000 alemanes, 
venidos en colonias desde el siglo 18, 
y 300,000 serblcs 
l a Conferencia de la Paz no pudo 
C Í . T a Rumania todo lo que pería por 
míe no se podía quitar toda la Tran-
fylvauía a los Húngaros, ni podía si-
if-ncm' a los ¡.'erbios al dividir ese 
•raravilloso y «xtenso territorio del 
Danat que decía con ingenuidad Lloy l 
Oeorge que jamás había oído mentar 
apteá de la actual guerra; y Bratia-
no, Juanescu y Misu, sus tres grab-
es hombres en el mom.n.o actual, 
v la Reina Mana en su peregrinación 
a Francia o Inglaterra tampoco pudo 
realizar el sueño nacional de abra-
zar ose Paraíso de la antigua Dacia 
Feliz. 
Añádase a este sueño constante d^l 
pi'lblo Rumano, que lejos de hab^r 
triuníado en U guerra, dispuesto zo-
i^o se hallaba a todos los sacrificios 
£:e encontró traicionado y abandona-
do peí la Rusia Imperial y la soc.al 
demoorática y fué presa de los sol-
eados de Mackensen que llevaban 
como heraldos ¿e sus victorias a los 
brillantes oficiales magyares de vis-
tosoa uniformes y víctimas del terri 
i/le tratado de Bucharest que hizo de 
la Rumania qu-í era rica y próspera 
una nación metadizada, no podía por 
ete Tratado disponer ni de un grano 
de trigo que los ojeadores alemanas 
que había en rada distrito vigilaba i 
v exportaban. • Casi todo su materal 
rodaT-te de ferrocarriles fué a Hua-
í.iía y al país no le quedó más recuv 
so que imitar a los antiguos habitan-
tes de Judea, rasgar sus vestiduras y 
hundi- sus cabezas en el polvo del 
terruPo. 
¿Y decir ahora Rumania que no dí-
be nada a los A-liados y sus Asociados 
'üs Estados Unidos? 
¡Quiénes rompieion sus cadenas y 
los levantaron del suelo dándoles la 
libertad, sino e-ios Aliados? 
i Quiénes hicieron trizas el Tratado 
de Bucharest a la par que el de Breot 
Litowsk sino as Aliados? 
Qui'nes saciaron su hambre y su 
sed y les .permitieron recojer su tri-
go y su agua y moverse libremente 
/•or sus ímpo marables y latísimos 
rios sino los Aliados? 
Y desobedecen una y otra vez las 
reiteradas instancias le la Conferen-
cia de la Paz, para que dv'jen sin 
efecto su ultimátum a Hungría y sa-
queen y destrozan como pueblos in-
dignos de libertades; y ya sin freno, 
sus hordas se llevan hastr. las me 
dicinas de los hospitales de niños y 
mueren los eln ventura no como si 
estuviesen asistidos por la Cruz Roía 
ante ciuyos ojos se cometieron esos 
robos, sino como si se tratase de ván-
dalos, indignos de las bienandianzas 
de la civilización. Esperemos a que 
se sepan detalles que aminoren esos 
actos punibles, que han despertado, 
sin embargo, la indignación de Mr. 
Hoover, que los denunció al "'Conse-
jo de los Cinco" d)e la Conferencia de 
la Paz. 
No tenía necesidad Rumania de in-
vadir el territorio de Hungría con 70 
mil soldados para recobrar s>v mate-
rial rodante de ferro carriles, ni sus 
útiles^ de labranza; como no ha teni-
do Bélgica necesidad de enitrarse por 
Alemania para que ésta le devolviese 
sus 30,000 vagones de ferrocarril que 
se llevó. Los Aliados hubiesen hecho 
Entre lo mucho se puede escoger; entre lo 
poco, no. 
Si le dan a usted cien p a n elegir uno, le es m á s fá -
ci l acertar en la e lecc ión que si le dan ocho solamente. 
Por eso hace usted bien en comprar siempre aquí . 
cmfo 
dfvaé 
<37740 ld.-29 lt.-30 
Hungnía los devolviese: lo que suce-
i fué que no era posible celebrar 
un Tratado de Paz con Hungría para 
obligarle a esas devoluciones porque 
>wie el 3 de Marzo se hallaba en po-
der de los Bolsheviki y por todas 
ijaríes robaban y asesinaban los se-
uaces de Bela Kiuin; cuentan los pe-
•ódicos de Viena, del 2 del corrien-
>. que este tiranuelo y aá^sino se 
uTsentó el lo. de Agosto por la no-
Ae en el Hotel Hungaria, donde se 
•a p! Sovyet o "Consejo de solda-
dos y obreros" y llorando y sollozan-
do y con la voz entrecortada por los es 
pasmos laríngeos declaró que no ha-
bía esperanza de contrarrestar la si-
tuación. 
Sin hacerle gran caso, Jacob Welt-
ner. Presidente de ese Consejo de sol-
dados y obreros y el doctor Peter 
Agoston, Ministro de Justicia y que 
llegaban a la sazón de Víena de ha-
blar con los Comisionados Aliados di-
jeron que Bela Kun tenía que mar-
charse. Este intercedió, rogó, pidió, 
amenazó con el terror de los ricos, 
"el terror Blanco"; todo fué inútil y 
encr spados los consejeros del So^ 
vyet, y reunidos con un Ministro co-
mo Varga, Ministro de Protección so-
cía1 íquó sarcasmo! cuando Ht-Ja Kun 
maetaba a los cadetes y a los ricos, 
declaró que había que formar otro 
Gobierno. 
Perdonen los manes del Emperador 
Nerón, porque hay que pedirles per-
dón recordándolo a él al hablar de Bo-
la Kun, pero si ese -Emperador Roma-
no, dijo al morir ¡qué gran artista 
pierde el mrjndo!, Bela Kun debió de-
cir ¡qué gran ladrón pierdo Hun-
gría?, porque no solo se le olvidó me-
dio millón de florines en su despacho 
que encontró después el Archiduque 
José, sino qave habiendo sido dpfeni-
do en Austria el aeroplano en que 
huyó de Budapest, se incautó la po-
licía de varios millones en monedas 
y mlletes de distintos países. 
:Y todavía no aprenderán los sol-
dados y obreros las lecciones de la 
historia de nuestros días» 
Machina al tripulante del vapor amerlca 
na "San Jacinto," Wllllam Khiffkis, por 
que le ocupó varios tenedores y cuchi-
llos de mesa c ue pernecen al servicio del 
mencionado barco donde los había hur-
tado. 
OTRO 
El vigilante especial de la Port Dock, 
número 7. arrestf) al patrón de la Ward 
Line^ Davir Peláez Suároz, patrón de 
la chalana "Ralston" por que lo vió 
ruando trataba de lntrodaic!rs« una ca-
ja de Jabones de la carga depositada en 
la mencionada embarcación. 
ETi "MASCOTTE" 
Procedente de Tampa y Key West ha 
llegado el vapor americano "Mascotte" 
que trajo carga general y pasajeros, en-
tre ellos, los señores José R. Alonso, Ro-
ñarlo Suris Alvarex, Emilia Méndez, 
Eduardo Morales de los Ríos. Pedro Sán-
(.'•ez, Felipe González López, Arturo Gar-
cía, Juan A. Santos y familia, Alfredo 
y Feliciano Aldeguería, Malla Li, Barro-
fc, Mhrfa Alrarez, Concepción Isabel y 
Rita OJeda, Arturo Echemendn, doctor 
Carlos fWrate y familia, doctor Antonio 
Cueto, María Vlllageliú, Fidella Vargas 
y familia, Pablo Osorlo, Emilia Huerta, 
Estrella Lorenzo. Emilia Méndez y Mr. 
C. Ef. Thrall de la casa Thrall Electric 
Co.. \ J 
E L "GlDARA" CON CARBON 
Procedente de Savanach lia llegado el 
vapor cubano 'Gibara" que Irajo un car-
gamento de carbón. 
44 CHINOS A TRISCORNIA 
En el "Mascotte" llegaren 44 chinos 
cue fueron remitidos a Triscornla para 
comprobarse fl tienen o no derecho a 
desembarcar. 
E L "CITY OF FILADELFIA" 
Procedente do Key West ha llegado el 
vppor americano "City of FUadelfla" que 
trajo 200 cabezas de ganado para la ma-
tanza. 
E L "HENRY M. PLAGLER" 
El ferry "Honry M. Flagler" ha llega-
do de Key West con 20 vagones de car-
ta sreneral. 
E L "LA.KB BLANCKERTER" 
Procedente de Flladelfla y conducien-
do carbnó, ha llegado el vapor amerlca-
ro "Lake Blanckerter." 
A BUSCAR TABACO 
Procedente de Nueva York, llegó el 
vapor americano "Saugus" barco de cin-
co mil toneladas de desplazamiento que 
viene a tomar un cargamento de taba-
cos para conducirlo a Sud-Amérlca. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el "Mascotte" embarcaron para los 
Estados Unidos, los señores Enrique e 
Isidoro Salva, B. T. Cabarrus, Francis-
co y Margarita Rulx, Angel Obrcdoe, 
Ledo León Annisen, Ledo. Evaristo Gon-
sdlez Avellanrtl, Herminia Cardona e hi-
jos, Pablo Alonso, Amadeo Puyol, José 
F . García y familia .Carloa E . Cruz y 
eefiora, Celso E . Causal. 
Ledo. .NDartÍTi Aróstegul y familia, Ave-
Uno Fernández, Miguel Estamares, Da-
vid Valladareo, Juana Castillo e hijos, 
José Moi-gado, oJsé Díaz, Wllllam A. 
Harrison y familia, Berta de Bouza, Juan 
P. García, Wllliam Me Iver y familia, 
J'isó Pelleya, Joeé María Fio, Dulce Ma-
lla Arias, Joaquín Martínez, Amado Ml-
lífln, Miguel Maldonado, Edirdo Garbonel, 
Enrique Vlla, Laureana Iglesias, Cayeta-
no Capparós, y otros. 
del Puerto 
— i 
l:AX L1.FGADO HOY SEIS VAPORES. 
-rMPOBTACKXv DE ganado^-los 
CíüE ALEGARON Y IOS QUE EM1ÍVK-
CARON—EL "GIBARA" CON CARi )N 
LESIONADOS EN BAHIA 
Los siguientes individuos resultaron 
lesionados trabajando en distintos luga-
res de habla: Manuel Tlcjalde Elejalde, 
vecino de Oficios 10G; Cándido C. Viila-
nr.eva, vaclno do Arburquerque 25, Re-
gla; Antonio oRdríguez Vázquez, vecino 
de Oficios 70; Liborio Valdés, de Paula I 
Sff; Valentín Montalvo Cflrdenas, de Mer-
ced 52; Jesds García Otero, vecino del' 
Gallinero en Regla; José Gil Rodríguez,! 
vecino de AgraYnonte 77; Pedro Gazón 
Gtñzzález, vecino de 27 de Noviembre 50.1 
HURTO 
E l Inspector de la Aduana Carlos Bal-
sell, detuvo u la salida del Muelle de la 
A l 1 por 100 s o b r e s { o y ^ s y 
v a l o r e s , 
"La Regente'* 
ITEPTÜNO T AMISTA» 
TELEFONO A.437tf 
Agosto. 2 6 de 1919. 
Un cable de New York anuncia 
que ha c a í d o la primera nevada. 
Esto a reng lón seguido de un ca-
lor como no se siente j a m á s en 
Cuba. 
Las fatales consecuencias de 
esos cambios bruscos de tempera-
tura las sufren intensamente los 
temporadistas cubanos que van a 
los E E . U U . por creer, equivoca-
damente, que en el campo de C u -
ba no hay confort. 
Los h u é s p e d e s del Hotel "San 
Lui s ," en Madruga, han disfruta-
do de todas las comodidades ima-
ginables, han estado al tanto de 
sus negocios por el t e l é fono de 
larga distancia, han venido a la 
Habana cuando han querido, re-
gresando a Madruga el mismo d í a , 
y no han sudado nunca; sin su-
frir un momento frío ni calor. 
E l públ i co se da cuenta ya de 
(odo esto y en el Hotel San Luis 
se reciben todos los d í a s nuevos 
pedidos de habitaciones. 
25257 3st. 
A B A N I C O " M I L F L O R E S " 
¿ Q u e Pacho? 
?ío pasó na, porque romper un plato no tiene 
desde que uosootros Tendemos: 
Importancia, 
VAJILLAS 
Inglesas finamente decorada» 
Con 104 piezas 
I^V Con 84 piezas 
^ * Con 64 piezas 
de cristal, 
a $29 J»0 mos 
a 24.SO Con 24 piezas 
a 14.J>0 Cor 37 plecas 
VAJILLAS 
con grabados IiermosísV 
e n . 00 
. . 21.ÓS 
Aumentamos o disminuimos 
yrador 
L E COJíVIE>E HACER HOY VISITA 
«LA SEGUNDA TINAJA»*. 
Rebla 19, SU AJELE Z Y MENDEZ. TeU A-4488. 
las piezas, según la Toluntad del com* 
A 
Este precioso modelo de abanico es el que está triunfando entro las 
amas de buen gusto. 
Cabezas de nácar y pintados a mano por los mejores pintores do 
'uta. 
PRECIO A L D E T A L L $1.25. 
Visito nuestro almacén y le daremos un precio especial y al mismo 
tiempo le enseñaremos un sin número de novedades. 
"BAZAR INGLES*' lopez, r io y compañía. 
GALIANO i SAN HílGUEL 
C o m p l a c i d o 
Habana, 30 de Agosto de 1919 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy distinguido señor: 
Por encargo de mi hijo politice el 
seño/ Manuel Jiménez Rojo, Admi-
nistrador delegado de la Aduana de 
este puerto, ruego a ustedla Inser-
¿ 6 n en su digno .periódico de las si-
£Ulentes lineas. 
E n el "Heraldo de Cuba", do ayer 
29 acrece una información sobre las 
relaciones de servicio público y 
juntos de la 'Aduana de mi referido 
hijo político, y su Jefe superior el 
señoj* Secretario de Hacienda. Se de-
duce de la misma que mi yerno rea'.i-
7a su viaje a los Estados Unidos, pa-
ra dar tiempo a la cesación del seño: 
Cando en su }Oto cargo, y retornar 
Libros para todo 
el mundo 
DICCIONA.IIIO DE GALICISMOS. 
Colección do las voces, locucio-
nes y frases de la lengua fran-
cesa que se han introducidl en 
el habla castellana moderna con 
«1 juicio crítico de las que deben 
IntroducLrae y la equivalencia 
Batlza de 'as que no se hallan 
en este caso, por Kafael María 
BaraLt. 
1 voluminoso tomo en 4o. pasta. $3.00 
FRASES UE LOS AUTORES 
CLASICOS ESPAÑOLES.—Reco-
pilación hecha en forma de dic-
cionario, con una extensa biblio-
grafía de laa obras de que han 
sido sacadas, por el P. Juan Mir 
y Noguera. 
1 voluminoso tomo, en 4o., pas-
ta $5.00 
ESTUDIOS HISTORICO - CRITI-
COS DE LA CIENCIA ESPA-
ÑOLA, por el doctor José R Ca-
rracldo. 
1 tomo en pasta. |2.00 
REGLAS Y CONSEJOS SOBRE 
INVESTIGACION BIOLOGICA. 
—Los tónicos de la voluntad. 
Discurso leído con ocasión de la 
recepción del doctor Ramón y 
Cajal «n la Real Academia de 
Ciencias exactas. Físicas y Natu-
rales. 
Cuarta edición. 1 tomo en pasta. $2.25 
LOS EXPLORADORES ESPAÑO-
LES EN E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación ie la acción colonizadora 
española en América, por Char-
les F . Liunmis. Traducción del 
Inglés, por Arturo Cuyás. Se-
gunda edición. 
Obra que debe de ser leída por 
todos los españoles y aquellas 
personas que deseen conocer la 
acción de España en Ja coloni-
zación de América. 
1 tomo encuadernado $1.00 
EUROP\ EN ESCOMBROS.—No-
tas temidas durante los prime-
ros moioa de guerra, por Gui-
llermo Maíhlon, ex-dlrector de la 
Casa Krapp. 
1 tomo, rústica $0.C0 
LO QUE NOS DICEN LAS RUI-
NAS.—Después de la guerra: 
Hombrea, hechos, intereses e 
ideas, por Luciano de Taxonera 
1 tomo, rústica $0.70 
CUATRO AÑOS EN LA CIENAGA 
DE ZAPATA.—Memorias del In-
geniero J . A. Cosculluela. 
Obra Intereumtlsima para todos 
aquellos que se Interesen por co-
nocer la historia y geografía de 
esta parte de la Isla de Cuba. 
Edición Ilustrada con profusión 
de fotograbados. 
1 tomo en 40., rústica §2.00 
ARMANDO PALACIO VALDES.— 
Análisis de ese alma blanca y 
angélica y Ce ese astro sano y 
optimista que se llama don Ar-
mando Palacio Valdés, por An-
tón del Olmet y Torres Bernal. 
(Los Grandes Españoles.) 
1 tomo en rústica $1.0f 
SAN DINBRITO.—Novela Inédita 
por Luis Antón del Olmet. Los 
chanchullos de la exportación.— 
Mulos, arroa y lentejas.—El oro 
de las embajadas. 
1 tomo en rústica $0.70 
MARICHU.—Preclosn novela de 
costumbres montañesas, por Ocha-
rán Muías, con un prólogo de 
Julio Cejador. 
1 tomo, encuadernado $1.25 
SISTEMAS DE BAILES MODER-
NOS —Explicación gráfica y de-
tallada de los principales bailes 
de salón, v además tod-i la eti-
queta :iocLU que con ellos so re-
laciona, por Alberto S. Arrlaga. 
1 tomo en 4o., rústica con Ilus-
traciones $0.75 
LOS HOUEUFANOS.—Su educa-
ción general y preparación téc-
nica, por A. Sluys, V. Devogel 
y N. Smclten. Versión castella-
na. 
1 tomo en pasta $1.80 
CONSULTOR HOMEOPATICO DE 
LAS FAMILIAS. — Vademécum 
homeopático de medicina y ciru-
gía modernas, por el doctor E . 
Harria lluddock. 
1 voluminoso tomo encuadernado. $3.50 
LA ENFERMERA MODERNA— 
El manual más práctico para el 
cuidado de los enfermos, por el 
doctor U. Pljoon. Edición pro-
fusamente Ilustrada. 
1 tomo en rústica. . . . . . . $2.00 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, r>2 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana 
Ind. t. 
Cas?. Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SecrUKs de HortaHzai j Floret 
Enviamos gratis c a t á l o g o do 
^ 9 1 8 - 1 9 1 9 
A r m a n d y H n o 
O F I C I N A Y J A R D I N í 
C E N E R A L L E E Y SAN J U U f t 
La Llegada de la Robles 
(CABLEGRAMA D E L DÍ1ÍECT0E D E L A COMPAÑIA) 
LOS SEÑORES A. CASTRILLOX í HERMANOS, PROPIETARIOS de 
"LAS NOVEDADES", de O'Reilly, 9ú. y de "LA MARAVILLA'\ de Mon-
seirate, 55, acaban de recibir el siguiente despacho cablegráfico: 
"Embarcamos hoy con toda la compañía. Elenco masculino de 
la misma desea le separen camisas elegantes y corbatas "Chic" 
de espléndida colección acaban recibir ustedes; a ser posible co-
lores azul, rosa, lila, verdo con cuellos iguales. Sabemos tienei 
verdaderos primores, slg contar otra Infinidad artículos pronios 
para caballeros. 
Les saluda, ARTURO D E L A R I T A , (Director) 
"LAS NOVEDADES" O'ReilIy 95.-Teléfono A-9653 
"La Maravilla", Monserrate 55.-Habana 
C7G82 alt. 2t-26 
cuando alguna de otras respetabas , po. El paciente fué sometido a una 
P^ sonas que se citan le hubiese 
sustituido; sobre fijar asimismo las 
causas de un supuesto enojo en mi 
jerno oontra el señor Cancio, po/ n^ 
Labei sido ateuiido en los proyectoa 
de organizació- en la Aduana que se 
le atribuyen. 
Como esa iníormación es errónea, 
y nr" yerno h:i tenido conocimiento 
de ella pocos momentos antes de em-
barcarse, sin tiempo para rectificar-
la nOblicamente, él me ha dado ia 
e.'ioomienda para que lo haga en pu 
nombre: en la segundad de que el 
"Heraldo", mu-, cortés siempre con 
61. y convencido de la honorabilidad a 
oue ajusta sus actos, ha de dar pu-
blicidad a los conceptos contrarios 
de los que envuelve di-cha informo-
oiún. Mi hijo ¡.olítico, el señor JimO-
rez Lojo, no ba manifestado Jamás 
enojo alguno contra el señor Canco, 
l;or n nguna circunstancia, y siempre 
ha pospuesto cualquiera opinión su-
ya a la de su Jefe Supe/ior el señor 
Secretario de Hacienda, .por la razón 
del rüir.peto que tiene para la capaci-
dad, competencia y suficiencia del 
mismo, y por ?a doble circunstancia 
de haoer entendido- que en la norma 
de proceder del inferior respecto uol 
húperio**, no encaja otra línea de con-
d ficta que la de la obediencia y dis-
cipilina, y el cumplimiento estricto 
de las. reglas de piocedimientos qu3 
el ruperior, en su mayor competen-
cia, tubiese determnado que fuesei 
hacederas y procedentes. 
T5n las propiaslineas de la cortesía, 
la estimación y la gratitud personal, 
mi yerno quiere hacer constar, qa;; 
no titme para el señor Cancio otra 
disposición, que un sentido y sincero 
•reconocimiento, y una muy afectuosa 
consideración. 
Este es el criterio que entrego a 
â opinión pública en sus «onsiguien-




ración quirúrgica, dejando de eilatlrPe' 
las pocas horas. * 
Tanto el padre de la victima como el 
chauffeur Emilio Alfonso, vecino de Chá 
vez, 1, estiman el hecho puramente ca 
sual. 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
QUEMADURAS 
Estrella Cabrera Valdéa, de un año 
d / nacida y vecina de la calle de Cruz 
<lel Padre número 7, fué asistida ayer 
en el tercer centro de socorros de que-
maduras gnms diseminadas por el cuer-
po, que se los produjo en su domicilio* 
al caerse sobro un anafre que contenía 
i candela. 
FRACTURA. 
Trabajando en el ingenio Aiava, y al 
caerse de una maquinaria se produjo la 
fractura de la clavicula derecha, Gavillo 
Prieto Oovantes, español, de 45 años da 
o:lad. quien ingresó en la casa de salud 
íel Centro Canario para atender a su 
curación. 
terminaáo 
Ha sido elevado al Secretario do 
Gobernación el expediente instruido 
al Sogundo Jefe del Presidio, señe: 
Rafael García Pereda, quien proba-
blemente serj, repuesto en dicho 
caigo. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Juez, doctor Potts. Secretario, Pichar-
de. Oficial, Maestri. 
NlífO MUERTO POR PX AUTOMOVIL 
Un fatal accidente ocurrió en las últi-
mas horas de la tarde de ayer, en la calle 
de Francisco V. Aguilera, entre las de 
División y Gervasio. 
El niño José Miguel Pulg y Sánchez, 
de cinco años de edad y vecino de la 
casa número 180, de la primera de las 
citadas calles, al atravesar de la acera 
del frente a la de su domicilio, fué al-
canzado por el automóvil de alquiler nú-
mero 0858, que lo arrolló ocasionándolo 
graves lesiones. 
El padre del citado menor Juan Puig, 
que presencio el accidente, condujo al 
menor al Hospital de Emergencias, don lo 
el doctor Cabrera lo asistió de la frac-
tura y luxación de la clavícula izquierda, 
contusión en el vientre, con probable frac-
tura, hemorragia Interna y contusiones 
y desgarraduras diseminadas por el cuer 
DENUNCIA 
Mateo Már.'T.ón, vecino de la calle de 
Estrella número 130, denund a la poli-
cía de la sexta estación que hace varia» 
fu-manas entregó veinticinco pesos al 
dueño de la mueblería situada en la Cal-
zuda do Reina esquina a Bolívar para 
Kiiie le mandara diferentes muebles, y 
como no los . leciblera el día 25 fué al 
indicado lugar, enterándose que el esta-
Klecimiento estaba clausurado y que loa 
dueños López y Lage, hablan desapare-
cido . 
FALSEDAD 
Manuel Méndez Benítez, vecino de la 
ralle de Campanario número 220, en una 
denuncia qne ayer hizo refiere que en 
cobro do 200 pesos demandó a Julio Sul-
dan, quien no compareció en la deman-
da la primera vez que lo citaron y si 
después, dan'lo el nombre de José Sui-
dan y como con este nombre lo han con-
denado, no puede ejecutario, estimando 
oue el Suidan ha realizado un delito de 
falsedad. 
w jr jr M M *• r f M * *• írjr jr jr * írjrJFMJT*» 
Telegramas de la Isla 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, Agosto 29. 
Anoche ingrasó en el Vivac Muni-
cipal Andrés Casero, acusado de ba-
rer c'ado muerte a su amante Teres* 
de. Je^ús en 1?, finca "San Esteban" 
el día 26 de los corrientes. 
— E l próximo domingo, en el Tea-
tro Oriente, dará una conferencia 
pública ei dis-jnguido doctor César 
Criis Bustlll'o, desarrollando el tema 
".Tia Mosca. Terrible insecto propa-
gador de enfermedades infecciosas.'' 
—Esta mañana celebróse en el jua-
gado correccional la vista contra ol 
'otógrafo señor Aurelio Nararjo. 
acusado por el señor Presidente de 
ia Audiencia, doctor Pedro Celestino 
Salcedo, por haberlo ofendido por U-
•éfon;;. siendo condenado a pagar 30 
pesos de multa-
—Ayer se botaron por orden de Sa-
nidad 165 taba'.cs y 13 cajas de baca-
lao y 300 barriles de papas decomi-
sadas en varios almacenes de víve-
les por estar pn mal estado. 
—Han salido hoy para Nueva York 
vía Antilla los señores José Caba 'J 
Vigue^ Angel Gutiérrez, empresarU 
admmistradur del teatro "Agulle-
:a" do esta ciudad.—Casaquin. 
i 
E . P . D . 
La" Srta. Dolores Ponte y Polín 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para hoy. a las 4, los que suscriben: ma-
dre, hermanas, sobrinos y amigos, ruegan a usted encomiende a Dios 
su alma y acompafle el cadáver, desde la casa mortuoria, O'Beilly, 98, 
a la Necrópolis de Colón, favo r que agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto, SO de 1919-
Josefa Polín viuda de Ponte; Juanita y Concha Ponte y Polín; 
Francisca Pena de Del ve (ausente); María Ponte y Pena de Nieto; 
Norberto Nieto y Sánchez; Jos»" Alvariño; Manuel Ploret; Manuel San-





Luche, con 'os acaparadores, cr.i la edcasez, con la carestía. . .Pro-
teja a quien 1c proteje! 
Verga a ver ios precios de esta f^sa y laa existencias y se convence 
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H A B A N E R A S 
M a r g o t 
Triunfa Roxana. 
Como triunfó siempre la artista 
\llí, en su baluarte de Margot, ti'1-
jje siempre un púbyico que la admi-
ra la aclama y la aplaude. 
Entre ese público veíase anoche un 
selecto concurso de señoras del qu-J 
eran gala Consuelo Nadal de Grifíi'.h. 
Cristina Martínez Ortiz de Franca y 
Angelita Ruiz Guzmán de Pita. 
Señoritas. 
Un grupo delicioso. 
Josefina Conffigni, Ofelia Zuaznú-
var, Herminia Rensoli, Estela Carri-
airle, Esperanza Roque, Clara Luz 
Chaumont, Argentina Herrera, María 
Fernández, Gloria Gaytán, Berta Mar-
tínez, Blanquita Sánchez, Emellnft 
Pierrat y la encantadora Fausta Fer-
nández. 
Apropósito de Roxana. 
Hoy está de días la gentilísima 
coupletista y me complazco en man 
darle aquí un saludo. 
Con mi felicitación. 
Enrique F O ^ T A m L S . 
Copas para Premios 
Gran surtido de trofeos en todos 
tamaños, alegóricos para premios de 
Club de Cazadores, Regatas, Carreras 
do Automóviles, etc. 
L A CASA QUINTANA 
Giliano, 74-76. Teléfono A.42(U. 
jEXSJA SU DERECHO SIN CONTEftIPLACiONES! 
Que le den en Sodas parles» 
el rico y sin rival café de 
1 A F L O S D E T I B E S " , R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
Notes P e r s o n a l e s 
| gunda clase con distintivo rojo, por 
; el valor y abnegación personal qu^ 
demostró en la defensa del cuartal 
"Céspedes" de la ciudad de Bayamo. 
F E L I C I D A D E S 
Hoy celebra su onomástico la distin-
guida señora Rosa Blanca García de 
l'onte, esposa (íe nuestro estimado amigo 
el doctor Alberto Fonte, perteneciente al 
cuerpo médico de la Asociación de De-
I pendientes. 
Será objeto, por tal motivo, la bonda-
dosa señora de múltiplos demostraciones 
; de afecto y mmpatfa por parte de sus 
numerosas amistades. 
Hacemos lugar nuestra sincera feli-j 
citarión en sus días a la excelente seCo-, 
; ra Rosa Itlanca García de Fonte. 
E l r e c o n o c í ' 
D E P A L A C I O 
ACLARACION 
Se ha resm-lto que el nombramiento 
de Juez Municipal Segundo ^'iplentfe 
de Auras, Oriente, hecho a favor del 
señor Justo icario Milá, se entienda 
bocho en fa\or del señor Justo Ot-
maro Milá González 
SIN EFiSCTO 
Ha sido dejada sin efecto la incauta-
ción de la fianza de $1,000 prestadla 
por la Compañía de Fianzas L a Haba-
na a favor de León Valdivia Yenegas-
INTOXICACION 
SIFIII31II)A LA J)li:TA D E $0.50 
POIl E S E CONCEPTO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado los siguientes decr.'-
tos: 
Dejando sin efecto a partir del d.'a 
primero de septiembre del corriente 
eño el Decreto número 1896, de 2'< 
de noviembre de 1917, referente a la \ 
concesión de cincuenta centavos dia-
rios para el racionamiento de los se-
ñores Oficiales de las Fuerzas de Mar 
y Tierra. 
—Modificando el Artículo 17 do*. 
Decreto Orgánico do las Fuerzas Ar-
madas en la parto refepente al servi-
cio de Sanidad y con respecto a? loa 
soldados en la forma siguiente: 
Soldados del Servicio de Sanidad; 
S81 en lugar de 261. 
—Abonando al soldado Rafael Pé-
rez y Viciedo. dí.1 Escuadrón númer o 
2 de Orden Público, Quinto Distrito 
Militar, a los efectos del retiro pasa 
y aji.tigüedad en el servicio un año 
un mes y dos días que sirvió en p1 
Ejercito Libertador y que contados 
como tiempo de campaña hacen ivi 
total do años 2 meses y 4 díaíi 
--Concediendo al Comandante del 
Ejército Ramón Cabrales y Nescolav 
da la Orden del Mérito MUitar, de j j -
Gradelo Valles Ibáñez. de 10 años de 
ciad y vecina de la calle de Gloria nú-
T;.ero 171, por encontrarse aburrida de la 
\jcla ayer tratrt de suicidarse ingii-lendo 
cierta cantidad de permanganato, su-
friendo una grave intoxicación de la que 
fvé asistida en el segundo centro de so-
corros. 
HERIDA 
En su domicilio y al estar cortando 
rarne con una hacha, se produjo una he-
vida dé pronóstico grave en la mano iz-
Cuierda, Francisco de la Vega, vecino del 
Mercado do Coíón. 
Lo asistieron en el primer centro de 
socorros 
Geroet G e c e i e í o 
L a lotería. Ahí va la lista, la lista 
grande, q\ie dioon en España 
;Qué alegnía para algunos ! ¡Cuán-
ta decepción para los más! 
Pero la lotería es la esperanza 
bie nhechora y la esperanza es aigo 
así como una aurora boreal que nos 
alumbra la noche del futuro, como 
un miraje bellísimo que nos muestra 
la iauja de nuestro porvenir-
¡Oh la ilus'ón! Es tan necesaria a 
la vida la quimera, ía quim-.-ra ale-
gro, el Kaleidoscopjo de la fantasía, 
que Dios ha dotado de ella hasta a 
w finia I r n f i ® j 
finir m éh e = = í 
C o r t i n a s y C u b r e - c a m a s 




(VIENE D E LA PRIMERA) 
do que semejante nacionalización era 
mejor que el monopolio privado. Sn 
más vital objeción a la nacionaliza, 
oioii era la concentración del poder 
en IVashln^ton, pero esto di.loi era 
preferible a los magnates de New 
York. 
En cnanto ul poder político que so 
ejercería bajo un proyecto de nació-
nalización Mr. Bryan declaró que el 
frobierno no podría portarse peor que 
ios propietarios panlculares; porque 
los ferrocarriles se lian metido día 
tras día en la política durante los 
últimos veinte y cinco años. ^ 
D E P O R T E S 
(De la Prensa Asociada, per el hilo directo) 
C A B L E S D E B A S E BALL 
L I G A NACIONAL 
xtesultado de los juegos efectuados 
!¿oy: 
Filadelfia, Agosto 29. 
C. H. fi 
H'..stnn . . . Ü00020010000— 3 14 0 
Filadelfia . . 200100000001— 4 13 3 
Balerías: Fíll'ngim y Gowdy; G. 
Smitn y Tragesser. 
C. H. B. 
Bostoiv . . . . 300100101— 6 14 1 
Filadelfia . . . 000040000— 4 13 2 
Baterías: Demaree y Gowdy;Cant-
well y Clarke. 
Baterías: Nehf y González; Smltfc 
v M,-lier, , — 
L I G A AMERICANA 
Resultado de los Juegos efectuado* 
hoy: 
New York, Agosto 29. a h. e. 
Wash r.gton . . 000000001— 1 5 • 
New York. . . 00004000x— 4 6 > 
Baterías: Erickson y Picinich; 
Quinn y Ruel. 
c a á 
Washington . . 010000000— 1 7 J 
New York . . . 00010121x— 5 5 0 
Baterías: Shaw y Gharrlty y Pici-
.r'ch; Thormalen y Hannah. 
Cleveland, Agosto 29. 
C B. Z 
C. H. E. 
Cbicago . . . . 000000021— 3 9 0 
Cleveland . . . 100010000— 2 8 0 
Baterías: CKotte y Schalk; Cald-
well, Coumte y O'Neill. 
Bostón- Agosto 29. 
C. H. B. 
Filadelfia . . . 000000100— 1 9 5 
Boston . . . . 20000104x— 7 9 1 
Baterías: Ki-ney y Perkins; Rus-
sel I y Walters. 
San Luis, Agosto 29. 
c. a b. 
Pittsbuvg, Agosto 29. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
García y Sísto. San Rafael y R. de Labra. 
C. K. B 
San Luis . . . . 200000100— 3 5 2 
Pittsl-urg. . . . 00040001x— 5 8 4 
Gaterías: Sherdel y Clemons y Dil-
hoeor; F . Miller y Schmidt. 
Brooklyn, Agosto 29. 
c a r a 
Mr-w York . . . 000000600— 6 9 3 
ürooklyn . . 000100000— 1 5 0 
Detroit , . . 000500000— 5 5 0 
San Luís. . . . 100000010— 2 6 1 
Batorías: Dauss y Ainsmith; Sh-»-
cker Koob y Severeid. 
CARAS Y CARETAS 
Esta famosa re-vista ilustrada de 
Buenos Aires tiene fama universal. 
Se lee y se le admira por sus gra-
bados y caricaturas en todo Europa, 
y América. 
Aquí on la Habana la recibe el se-
ñor Carbón de la librería Roma, 
Q'.Reilly 54. 
Vayan a ver los últimos números 
llegados. 
O S 
¿Que c o s a e s fa n e f r i t i s ? 
Bien po.lemos proporcionarle, hoy, al 
iiblico algunos datos clentPficos rela-
onad'üj con una enfernT?dad bastante 
rricnte entre nosotros llamada "ne-
íritis." 
La n-;fritl3 ha s;.do estudiada desdo 
tts del año dcsig-namlo con el nom-
prp susodicho a ciertas inflamaciones re-
nalos (do riiíCn ) Posteriormente 111-
«fcard URIGilT fué el primero en de-
F'ostrar que determinadas alteraciones 
d̂ 1. riiVin ynoden provocar además "edo-
gas" (hinchazón indolora) y albuminu-
lia. Por eso es conveniente que ios qu« 
tidezcan J<; los riñouea !;<• so sientan 
lónzadaa on esa región, lleven su orina 
• un buon laboratorio para que se les 
íractiquo un análisis completo de orina. 
: Primero que todo, debemos decir que 
noy varias ..-lases de nefritis, Es preci-
os consignar, on primer término, que es 
^ereditaria. La producen también: el 
mo (I3 víiertos balsámicos (trementina, 
R'Palba, etc.). la tintura de iodo v los 
'•ínticos; el uso excesivo de substancias 
pcoliOllcas, los productos arsénicos, etc.. 
pteetera. 
- Pero i,o profundicemos demasiado y 
K..8813™8 Por que, con entera claridad 
,íos enfermo que nos loen curen y los 
wue están buenos eviten su mal. 
[ lodoŝ  sahornos que "somos lo que co-
r^mos. sí abusamos de la carne (v 
[fioJli oarno l"0̂ 11 incluido todo lo que 
«eve la cantidad más mínima de ella 
como las sopas de huesos, etc.), que pre-
cisamente, os un producto verdaderamen-
te tóxico (venenoso) para nuestra sangre 
por estar cargada excesivamente del te-
rrible ácido úrico. Esa saugre tiene que 
tstar pasando por el "filtro renal" (el 
rlñón) y, como es lógico, suponer v val-
ga la frase, 'se tupe" ejerciendo dichas 
substancias venenosas una acción des-
tructiva sobre el parenquina (masa glan-
dular) renal. 
Innumerables ensayos (tantos fraca-
sos como ensayos) se han llevado a cabo 
para tratar de aminorar esta grave afec-
ción, saliendo al mercado Infinidad de 
patentes para tratar de curar el mal, 
pero Indiscutiblemente "bimagneslx" ha 
sido el único que desde hace cerca de 
cuatro años viene levantando a tantísimos 
enfermos de los ríñones. 
El producto denominado "bimagneslx" 
no es nuevo para usted. Ya, seguramen-
te habrá oído hablar de él si es que no 
lo ha usado. Dicha fórmula h« salvado 
a un número bastante crecido de enfer-
mos que :.e creían morir. Este patente 
tiene la propiedad exclusiva de disolver 
y eliminar el ácido úrico y curar, positi-
vamente, todas las enfermedades del es-
tómago, riñón e intestinos 
Muy en breve seguiremos dando, pau-
latinamente, ciertos datos de suma im-
portancia para los enfermos de los rí-
ñones, hígado, hinchazón, albuminuria, 
palpitaclonis en el corazón, etc. 
DESDE # 3 . 1 2 
E N A D E L A N T E 
iii^HAYQDAN DIVERSIDAD DE JUGUETES) 
PPECI05 E5PECIALE5 PARA COMERCIANTES 
L O S R E Y E S M A C O & 




los animales. Sin la ilusión, sin la 
fantasía, sin la funcióoi crea-lora üe \ 
la loca de la casa, el arte y la belle-
za con él, apenas se conciben en el 
mundo. 
—¡Ay, Nenito del alma quí falta noy 
eati haciendo un reloj para <•] come-
dor' dice la esposa al espeso. Tan 
nreciosos y tan baratos como los tío 
ne E l Sol en el 53 de O'Rellly. y no 
podemos comprarle.—Un poco de cal-
ma, mujer. Con el primer prenüo de 
la lotería que está en puerta, lo corn- , 
pramos.—¿Pero sueñas con el primer j 
premio?—No, mujer, quiero decir con | 
el primer dinero que la Lotería nos j 
dé. ! 
—Mamá, decía ayer tarde la hiia: | 
mañana, sábado, hay "barata" en La 
Mimí—3?. dle Neptuno—y yo necesito 
un sombrero.—Deja a ver si mañana 
sale premiado el pedacito qu-.- llevo y 
te lo compras.—¿Y si no salo?—Sí, 
sale, mujer; ya verás como sale. 
Lo curioso en esto de la lotería, es 
que todos somos niños pues tedos ha-
cemos cálculos infantiles, forjándonos 
ilusiones mucho más infantiles toda-
vía 
El hombre rnás serio, el misino qui-
zá que declama contra la Lotería 
compra a hurtadillasi el décimo, lo es-
conde, calcula con sangre M a su par-
ticipación en el premio, y la distribu-
ye con todo lujo de pormenoros-
Con los diez mil pesos que me to-
can—riice—daré mil a mis pereedo-
res, compraré un auto de cuatro mil v 
destinaré el resto a darnos mejor 
trato. 
Por de pronto, me abriré cuenta en 
L a Catalana, 48 de O'Reíllv, para que 
a diario nos manden de allí una ración 
opípara, como las que envían a los ri-
cos; y compraré el Ag-gua de Vilajui-
¡m, por cajr.s a los importadores-^ 
Obranía 31.—en vez de comprarla por 
botellas a las farmacias y tiendas de 
víveres finos. Así podré abol'r en la 
mesa el agua de Vento, que es comu 
abolir el médico y la botica. 
E n La Rusquella—Obispe 108— 
nue es la casa de Iob eiepant^s, n ¿ 
mandare hacer c\mií:as: para una te-n-
porada. En la cnsa Langwith. que es-
tá en p] fi6, elegiré unas Tn?.eotas pa-
ra el patio, con las flores que a mi 
mujer le gurtan; y además de darlí 
para que se «orrpra en L a F/jqnina— 
67 de esa calle—el juego de manicura 
tan precioso que se le ha antojado 
bueno será q<'e dpstine alerón que otro 
peso a los dulces con huevo criollo 
oue en el nómero 51, en E l Moderno 
Cubano, vuelo comprarse los lunes. 
Con esto y una corona de biscuit 
para su mairíre, que no tardarí, en 
morirse, (corona que a Celado y Com-
pañía compraré en el 93 de L'.tz) que-
dará repartido el premio. 
:Qué decepción cuando hoy miro la 
lis*a v vea que no le ha tocado uf 
"kilo"! 
Pero "otra ve? será." 
ZALS 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a í 
(Viene de la PRIMERA) 
bre el Tratado una fuerza extraorrli- 'j 
naría, es en Washington, por efecto 
de la oposición tenaz que ofreció a 
muchas de sus cláusrias el senador 
por Pennfiilvania Mr. Knox, Secreta-
rlo que fué de Relaciones Exterio-
res. 
Las enmiendas se suceden . on fre-
cuencia y el Tratado que aprueba la 
Comisión se parecerá bien poco ai 
que las potencias de la Entente pre-
ser.taron en Versalles. 
E l objeto principal que Mr. Knox 
persigue es evitar que Estados Uni-
dos se comprometa demasiado en los 
Iproblemas europeos, desembarazando 
a la nación de posibles embrollos ex 
tranjeros. 
'Los términos do paz impuestos a 
Alemania—dijo el senador por Pen-
A L A S «««I 
Para jugar con éxito a la LOTERIA. 
El autor de este libro se ha sacado tres 
reces el premio mayor. Tiene combW 
raciones según la edad y nombre de la 
persona. Tiene la lista de los premios ¡ 
desde que existe la LiOTRRIA. No es ¡ 
farsa, es investigación. Devuelvo el di-
rero si no hay éxito. Precio $1.00. In- ' 
terior: $1.16, certificado. Librería de A. 
Ce Lorenzo, Neptuno. 67, Habana. 
C 7599 3d-2<) 3t-29 
silvania—van más allá del límite que 
seúala el derecho internacional y tse-
ría imposible cumplirlos.'' 
En su di-curso.. Mr- Knox siguió 
fustigando el Tratado en muchas de 
sus cláusulas y terminó diciendo que 
aquel documento, en vez de e^r un 
tratadlo de paz, no debiera calificarse 
sino como la tresrua de Versalles, 
Se ha corrido entro los altos di¿-
nararioa del gobierno y alge "na pu-
blicado la prensa de New York que la 
dureza del Ti atado y la casi imposi-
bilidad de cumnfir muSchas de sus 
cláusulas, constituyen u^a base, uu 
cimiento parr. que la efusión de san-
gro sea un heolio durante o mrarias. 
Estas palabras las repíttió cu el Sena-
do Mr Knox. 
Es por esto Que se quisiera evitar a 
Estados Unidos una interveroión muy 
directa en los problemas europeos, si, 
por desgracia los temores que bov s<, 
abrigan se convirtioran en realidad. 
Otro de los puntos combatidos en 
Washington es la representación que 
ha de tener Estados Unidos y la que 
se ba señalado a Inglaterra eñ la L i v , 
de Naciones. L a enmienda propuesta 
proscribe que la República de Norte-
américa tenga tantos representantes 
como el Imperio Británico en la Asam-
blea de la Liga, enmienda rjue fué 
aprobada ayer por la comisión de re-
laciones exteriores del Senado ameri-
cano. 
A juzgar por lo presente y teniendo 
en cuenta los tratados qtae aun que-
dan por ratificar, tenomos tela para 
rato antes de que entremos de lleno an 
esa normalidad tan deseada por todo 
el mundo. 
G. dfel R. 
L O S R E S T O S D E . . . 
íViene di la PRIMERA) 
ir&. 
Del Consejo Nacional de Vetera-
nos. 
Del Liceo de Regla. 
Del Ayuntamiento de Aguacate. 
De la Asociación de Carteros de la 
Remlblica. 
Del Senado. 
Y de la Cámara de Representan-
tes. ' 
Se han rrribido también dos ramos 
de flores naturales de Luis y Carlos. 
L a fortaleza de la Cabaña víeno 
disparando un cañonazo cada media 
hora desde las ocho de la mañana. 
L a policía del Senado y de la C i -
mara de Representantes han prestado 
eimrdia anoche y esta mañana 
DFT A T O r m i I E X T O DB C A X \ ' 
GÜEY 
Los señores don Juan Acosta Alva 
rez y don Mariano Torres Betancourt 
comisionados por el Ayuntamiento de 
Camagüey nara representarlo en el 
entierro del cadáver del señor do i 
Ormzalo de Quesada y Arrtategui, nos 
informan oue la corona de florea de* 
dicada al finado no fuó ofrenda per-
sonal de ellos sino de la Corporación 
Municipal camaerüeyana de la qn* 
son concejales dichos señores, quie-
nes por razones de delicadeza no; 
ruegan esta rectificación, que hace-
mos con mucho gusto. 
Con M a g l t e s ú r í C O , las fibras muscula-
res del estómago se estimularizan, haciéndose 
magnificas digestiones, aunque los alimentos 
que se ingieran sean fuertes, siendo, a la vez, 
el único disolvente del ácido úrico. 
E l secretd del éxito alcanzado por 
MAGNESURICO es lo que en el títu-
lo de este artículo decimos y que 
pregonan cuantos los han tomado 
porque .«i han curado, probándolo 
con cartas que publicumoa todos les 
días: 
Habana, Julio 5 de 1919. 
Muy señor mío: 
l e debo a usted una deuda de grft« 
titud por haberme enrado del esíóm» 
go y un sinfín de trastornos iuji-tíoso» 
que me habít-V puesto tan mal, que 
en varias ocasiones había pensado eu 
el suicidio. 
por 18 años he padecido, sin tener 
un sólo día bien, de dicha enfermedad 
del estómago, y ácido úrico, habrén-
dome gastado un vcrdrdero capital en 
todos los patentes recomendados pa 
ra dichas dolencias» y nada había en-
contrado que me hiciera bien, hasta 
que algunos amigos me dijeron gro-
bira su preparado MAGNESURICO. 
Mi sorpresa y contento fué grande 
al terminar el primer frasco y sentir 
una gran mejoría, y a los C frascos 
me encuentro completamente enrarto 
y bien de todos mis trastornos diges-
tiros, eliminando rápidamentes el 
maldito ácido úrico, cansa de mi en-
fermedad. 
. . E n prueba de ello, a todo aquel 
que se enonentre enfermo y desee 
tu.a perfecta salud y alegría, le acon-
sejo tome MAGNESURICO que en-
contrará su salud perdida y una gran 
felicidad, pudiendo dar a todos los 
qne lo pidan, informes con mucho 
gusto. 
Mucha vida y felicidad para usted, 
quedando a sus órdenes. 
( f ) Antonio T. Guerra. 
Slc. Ofllcos 88, Habana. 
E L V E R 4 N 0 S E 
A C A B A 
Y a e s t á m e d i a d o e l V e r a n o y p a r a l o s n u e v o s 
v e s t i d o s , a l e g r e s , v i s t o s o s , f r e s c o s , n o h a y 
q u e h a c e r m u c h o g a s t o , p o r q u e a l a c a b a r s e 
l o s c a l o r e s , v i e n e n l a s n u e v a s m o d a s d e i n -
v i e r n o . P o r e s o o f r e c e m o s t o d o l o d e V e r a n o 
a p r e c i o s r e d u c i d o s . V é a n l o s . 
Buarato de Seda, todos colores, a t 0.60 
Volle bordado, doble ancho a 0.80 
Linón estampado, listas y cuadros, a . . 0.^0 
Voile estampado, todos colores, doble ancho . . . . 0.S0 
Voile listas, seda, fondo blanco y color, a 0.50 
Voile estampado, muy aneno, flaísimo, a 0.50 
Muselina cristal, blanca, muy ancha, a 35 y , . . , 0.50 
Poplin de seda, todos colores, doble ancho, a . . , , l.OO 
Bengalina de seda, gran variación, a . . .. 1.50 
Linolan, vara de ancho, :miy fino, a . . . . . . . , 0.20 
Voile estampado, todos colores, a . 0.?2 
Percales y Organdíes es'ampados a . 0.15 
Kimonas de crepé, en todos colores, a . . , l . ?5 
Kimonas de crepé, finísimas, última novedad, a $2.00 y 3.00 
Cretonas finísimas, colores variados, a 20. 36, 50 y - 0.70 
Cretoias Rajah, de felpa, última novedad, a 1.75 
Batas de baño, muy finas, a $7.5 0 y 8.50 
Toallas de bañ - grandes, .lesde $1.75 a 4.'>0 
Camisones bordados, desde 70 centavos a 5.00 
Blusas de Voile y Musolina, bordadas, desde ?1.25 a • 3.50 
Blusas de crepé de seda, en todos colores a $5.00 y. . • 6.50 
Cubrecorsé de seda, desde $2 a. 4.00 
Camisones de dormir, desde $2.50 a 6.00 
Corsé Niñón, blanco y c .lor, Jesdo $1.25 a . , . , . €.00 
Pajas Nin-^n, de goma y ( uty, desde $2.00 a 4.00 
Ajustadorep Niñón, desdtí $1.00 a S OO 
Además, cintas., encajes, medias, pañuelos, abanicos, sombrillas, e 
infinidad de arMculos todos de mucha novedad, muy bonitcn?, aca-
bados de roclb^r y siempre a precios lo1? más reducidos, porque 
nuestro negocio es contertar a las muchachas, para que nienipre 
vuelvan por esta casa. 
La Nueva Isla 
M O N T E 6 1 
Esq. a Soarez. Tel. A6893 
Filtros " M O N A R C H " 
$ 8 - 2 5 
nn flltí? M Ó b ^ I ^ , d ^ ' .p"™tf,10c";, * i c -t » ? producidas por el 
Tlda de sus hijos. " "atable a cualqiler llive de a^ua, habr arna. Con nabri Balvade Li 
Ropresentante» o-r-i i * •. MONARCH. «elusivos de laa neveras BOHN SYPHON y filtro» 
ANTONIO RODRIGUEZ 
crEjrrüEGOs, 9 y 
Teléfono: A-2881. 
^ t a a AdvertUing " a ^ ^ . ^ . ^ 
GALIAUO, 63. 
TeléTcno: A-«53a 
C1 7251" alL. 
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(VEBNJC ÜE LA PRIMERA) 
atribuvfn a al rel aciones cóHm'cas, es 
lo cierto que cada diez o docs años 
hay un |>aJ6l) el precio de todo, en 
la leche, en el pan. en lo-? metoles, 
hasta en los î picr<- y los alfi'eres pa-
ra la canastilla de los recién nacidos. 
l a ciencia "ccnómica marcha de 
acuerdo con Ja revelación en la pa-
rábola de las siete vacas gordas y las 
siete vacas f'acac del Evan^'io. 
Pero ¿cómo conciliar el hecho con 
la inflexible l<:y económica do la ofer-
ta y la demenda' Es de sentido común 
que un artículo de consumo n-cesano 
—v el azú'-ar !o es—no puede de n'n-
guna manera b-̂ jar si la prj.^ucción 
es escasa y la demanda crece por 
día?. Y éste, y no otro, es ê  i a<?o del 
azúcar. Es verdad que en el mundo 
existen gramies -ireas vacias, pero 
también 05: verdad que esos fértiles 
hipares fe hallan fuera de las /onas Je 
distribución comercial. Los Japoneses 
comeu-.aron im la isla de Eormosa 
la explotación del azúcar y ya la han 
limitado en el sentido de la rc^iucción 
porque cayeron en la cuenta de que 
lo que no se va en hlgrimas ce va en 
suspiros: tenían azúcar y carecían de 
arroz, ifín Chiba, para nvf, liemos lle-
írado al máximum de la prjdacción; 
parece que este año llegaro.DOB a la 
saturación. 
Poco antes de la guerra mundial 
una comisión alemana, que vmo al 
obíeto, epiaMeció la conclusión de 
que la capacidad productora de Cu-
ba podía fijarse on seis millones de 
toneladas de azocar como máximum. 
Teniendo en cuenta que la verdad es-
tñ en el justo medio, las dificultad'^ 
de la población, el enorme escollo 
del flete, y la necesidad de dedicar 
el territorio H otros cultivos, por es-
casos que sean, y a empresas pain 
la vIvm nda. él iujo. caminos públicos 
y las sorpresas que nos reserve la na-
vegación aérea, no nos pare.-e falsa 
profecía la de que Cuba lleyó ya a la 
cima. E l concurso para 1940 eotA ya 
estimado en treinta y cince <iillones 
de toneladas de azúcar ¡Covo se va 
a hacer e.=ta distribución? .-Con qué 
barcos, hoy más que la navegación 
por los aires, retrae al capital de âs 
empresas de navegación marítima? 
¿Dt- dónde van a sacar los Estados 
Unid'ü el'azúcar que necesitan, si Ja-
va y las Filipinas y la lnd;:i ya no 
dan abasto a jas necesidadeá cada vez 
mñs urgertes de Asia7 
Esta ve:', somos nosotros los que 
mandamos. E l porvenir de Cuba está 
sólidamente establecido. No hay azú-
car en 50 años. 
L O S C A M I N O S . . . 
aviene de la PRIMERA) 
© G L A 5 t 5 ¡31 
PlñA, COCO, MAMEY. MAMQO. 
niGACOÓ. C I D R A . E T C . t T C . 
IGUAL GUIDADO QUE UD. T t r O O S N050TR05 
AL ELABORAR IUIE5TR05 SABROSISIMOS 
D U L C E S A L M I B A R 
POR ESO NO HAY DIFtR ENCIA ENTRE NUESTROS 
DULCE6YL05 QUE 5E NACEM EN LA CASA 
fSi LOS VEMDñN DOIIDE UD. COMPRA 9 
m P E D R O y C O S I 
S A N T A M A R I A d e l R O S A R I O 
"Hay ilgo en eotos "ragas"—que d is-
cenden de los \edas—ajeno a la té».-
r.5ca- ¡i la melodía, a la composición 
musical" ha dicho lord Eernhard 
Shaw. Y un compatriota nuestro, el ' 
s íñor Pablo Casáis, ha afirmado que ' 
esta música entraña "hace visibles, j 
entreabriéndolej horizontes cerrador l 
generalmente a nuestros torpes ojo3 I 
de hombres modernos".. • 
L a música, i n la India—con 113 
veintidós ¿otas de su escala—es de 
un órden íntimo No se enseña en la'i 
Academias. Es casi una profanación 
pautarla sobre el papel. 
. . . 'La música, dice el poeta Rabi-
dranath Tagore. abre las puertas de 
lo luí ini to . . ."'Dabe estar pues, ale-
jada de las maros vulgares..." 
Y â f es en efecto, según los sagra-
úos libros de los "Vedas. 
Por eso, los ' ragas-' destinados a 
ser oídos durante el medio día. 'lo 
debeu ejecutarse jamás en la nocce. 
Ni viceversa... 
Por eso, los padres, ceremoniosa-
mente, transmiten a sus hiJos couo 
m 
L A A L E G R I A D E L VIVIR 
Se disfruta cuando se tiene un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agua 
mineral de América; 
f h l t e J i o c f ( 
AINICOS IMPORTADORES: 
MARQÜETTE Y ROCABERTI 
ACUIAR I X TELEFONO A-2752. 
, una alta herencia, siempre más pre-
' ciada que las mudables riquezas, la 
1 entonación de ios cantos, las meló 
dias ne los aimnos y las palabra 
musicales de les "mantras". 
— La música es la llave de la 
Pue>ia Eterna." 
Todavía en el siglo XVI , Tan S?n. 
un "Adepto"', para confundir a los 
ircr^dulos mahometanos, hizo sonar, 
a) filu de la madrugada, las melo-
días de un "rasa" diurno.. 
A l compás de la música taumatur-
ga, ocultáronse las estrellas, lució 
azul rñ cielo, e inundóse de clariáal 
solar el umbrío jard ín . . . 
* • « 
Pero volvamos a los bailarines dtl 
cabaitt y a las barracas alegres i'3 
la feria. 
Iwvn Mackarela que me acompaña-
ba en estos bureos, dice lentamente 
—Todas las razas se funden en es 
tas 'ierras vírgenes. Europa y Asia, 
conviven aquí . Los Estados Unidns 
se asoman al Oriente lejano desd<" 
¡os miradores ce San Francisco . . . . . 
Los rascacielorí de New York miran 
hacia los pueblos del At lánt ico- . . . 
Las razas de hijosdalgos franceses y 
españoles rondan en torno... Bosto-i 
la puritana, martiene las tradiciones 
do ;Os inglese» de la edad media.. 
Estas tierras de la libre América, es-
tán destinadas, sin duda, a muy gran-
des cosas.. . 
Vanos Iwon vr su cronista, cami-io 
leí Circo . . . New Orlenas es una ciu-
dad de diversión y de alegría. Es una 
ciudad de invierno. Hay aquí orga-
nillos ide manubrio en las calles, 
puestos de sorbetes, botilleros amlu-
lantes... 
Vamos andando lentamente. 
A Ir puerta de uu barracón, dos 
'fakires" trabajan. Uno es viejo y J 
otro t arece un niño... E l anciano t )-
ma en brazos al adolescente-. .Es:e 
se mantiene rígido entre las manos 
expertas.. .Después . . el cuerpo d^l 
chiquillo cae sobhe las puntas flnísi-
mau de una docena de puña le s . . . .Y 
a! conjuro de esas manos sabias, tau-
¿laturgas, el cuerpo asciende solo, 
muy poco a poco, en el aire. . Un pe-
betero humea. Una orquesta extraía 
loca. . . 
Iwon Mackarela, ante mi asombro, 
sonríe, sonríe - . . 
—Conoce ust'.-d acaso la trampa de 
este ejercicio...? 
No hay aquí martingala alguna, 
amigo mío- . .Esto que a usted tanto 
le maravilla :no tiene para mí im 
portancia! Creado usted. 
L . Frau MARSAX 
New Orleans, Agosto 1919. 
s o b r e X a . . . . 
tener asertos y teorías con ias que 
ha hecho las predicicones que tanto 
ha alarmado a las gentes. 
Desde luego, en eso se verifica ur.a 
conjunción relativa al Sol, y no a la 
Tierra como usted alega, pero si hu-
biera tomado al Sol como punto de 
partida, no aparecería equivocado 
Porta, pues en asunto de conjuncio-
nes al no referirse a la Tierra se 
sobreentiende que sea al Sol. Mas el 
dibujo de Portas, hace innecesaria 
toda aclaración, para saber si se ra-
fiore al Sol o a la Tierra. 
Según se ve en su escrito de usted, 
ha ocurrido un "lapsus plumaj', 
cuando dice: (en el caso de astros f-m 
conjunción vistos desde la Tierra) 
qiie en aquella fecha, la distancia 
angular de los seis planetas más pró-
ximos a la Tierra será de 96 gradeo 
o igual entre 9 horas y 16 horas. 
Conviene aclarar que 7 horas, apro-
ximadamente no es igual a 96 grados 
sino a 105. 
Hasta aquí mi deseo de aclarar 
que el Profesor Porta no ha hecao 
mal sus medidas celestes, y ahora 
que quedarán para usted mejor pre-
sentados .os cálculos de aquo!, solo 
nos resta fcllenciar y esperar a cono-
cer 'a opinión, en estos asuntos inte-
resante, do usted que ha declarado 
qut si se tomara en serio serla cosa 
bien triste. 
Perdón por la atención que 1 j he 
obligado a distraer de otros asuntos 
que más le interesen, quedando de 
uát, d respetuosamente, 
Miguel GLlIérresti 
del Observatorio Nacional. 
RKSFÜESTA 
E l señor Gutiérrez me complace de 
veras en su noble intento de refutar 
un asento mío que considera equl- i 
vocado, y aun le agradezco la forma 
de ironía cortés con que lo escribe. 
Mil gracias y vamos al asunto. 
Los cálculos de usted los creo exac-
tos, y si no aparecen de acuerdo con 
los míos es porque no he tomado fíl ^ 
iiiismo punto de vista del doctor Por-
tas, como ya usted lo supone. Yo' 
medí las posiciones geocéntricas de 
los planetas y el doctor Porta tomó 
las heliocéntricas. Yo miré el cielo 
desde la Tierra y el doctor lo miró ! 
desde el Sol. De ahí que no concuer 
den las cifras. 
! Dirá usted que yo debía haberine 
; referido a las posiciones heliocént-.'-
i cas. No lo hice porque no he visto 
j loe diagramas del doctor Portas. So-
) lamente leí lo publicado por Mifl 
Triunfo". Y como no me siento capai 
de creer que la pequeñez conjunta 
de todos los planetas pueda afectar al 
Sol, he supuesto que esa conjunción 
planetaria, podría más bien afectar 
a la Tierra; mas, no con un trastor-
no general como muchas personas te-
men. La alineación de la luna co'i el 
Sol y la Tierra produce en ésta f ler-
tes mareas, y no se sabe que las pic-
duzca en el astro del día; pero tal 
vez una conjunción de astros podría 
ejercer en nuestro globo alguna i.i 
ffluenc;a quizás imperceptible par1, 
nosotros. 
Por lo demás, yo tomé a guasa lo 
dicho por el doctor Porta, y como 
sus predicciones estupendas son de 
puro bluff, por eso dudé de que su-
piese medir las posiciones planeta-
rias, aunque eso lo sabe hacer cual-
quier aprendiz de astronómo, salvo 
error de algún descuido en el cálculo 
aritmético. No obstante, el próximo 
17 de Diciembre veremos. Dios me-
I diante, si los planetas que "tiran dei 
sol" logran moverlo y sacarlo de qu'-
ci" Lo más será algunas pulgadas 
y lo sensible es que no habrá Instru-
mentos para medir esa diferencia. 
P. GÍRALT, 
fuertemente por obtener la victor'a-
ya que el perder, en las condicioné 
en que se hallan Licorera y Ferro-
viarios, es cosa que les ocasiona ua 
gran perjuicio. 
No sabemos todavía a qué baterías 
pondrán ambos clubs, pero creemos 
que el Licorera no pondrá al receptor 
Rojas, pues sería comprometer el 
desafío, dado lo malo que tiene el bra-
zo dicho player.. . 
—Por la tarde, en los terrenos del 
Ferroviario, jugarán Antilla y Cen-
tro Gallego. 
. Indudablemente que las fuerzas es-
tarán equilibradas. 
Ya tienen los peninsulares una 
ocasión para anotarse la segunda v 
quizás última victoria de la tempo-
rada . . . 
AIZ 
E q el Verano 
Son las damris quienes m.-ís sufren los 
eíertoa del calor, son ellas, las que mas 
padecen con el tiempo en esta í>ípoc:i, 
porque su organismo más complicado se 
resiento. Pildoras del doctor Vemezo-
1 re, son 'itile^ y provechosas a las da-
inas, porque clliis reponen el desgaste, 
vigorizan y vivifican a las mujeres. Se 
venden en eu depósito Neptuno número 




R F f lBrDOS EIÍ E L DEPAETAMEN-
TO DE PVÍECCION 
E l Segundo Teniente Gutiérrez, 
dfsde Santa Lucía, comunica la de-
tención de los presuntos autores de1 
incendio de 50,000 arrobas de caña 
en la colonia Rey, propiedad de San-
ta Lucía Co. 
E l Jefe de la Sección de Manatí 
informa que Juan Pino Cruz dló 
muer, o con un puñal a José Várele 
en la colonia ' Los Corqueles", sien-
do d'i'enido el autor en el camino L a 
Conga. 
ALISTAPí ANALFABETOS EN E L 
E J E R C I T O 
Por decreto presidencial han sido 
autorizados los jefe? de todas las uni-
dades del Ejército, excepto las de Or-
den Público, para alistar analfabe-
tos durante un plazo de seis meses 
Para el A^ma 
Cuando se habla así, se sobreentiendo 
que es San:iohgo. do lo que se habla, 
porque es Sanahopo, la prepiiraclftn mag-
rífica, excelente, cuyas prinieras cucha-
radas, alivian el asma, y cuyo trata-
miento siempre triunfa combatiendo el 
asma. Sann iofro se vende en todas las 
boticas y en su depósito " E l Crisol," 
Neptono esquina a Manrique. Cuantos 
apmáticpa toman Sajiihogo, curan su mal, 
por eso. desaparece el asma, porque Sa-
nahogo la curo. 
SE B A L L 
CAMPEONATO SOCIAL 
Toca el turno el domingo, por la 
mañana, a las novenas Licorera y 
Ferroviarios. 
Irán ambas dispuestas a luchar 
Sociedades 
Db TENEBROSA LIQUIDACION 
POR REFORMAS EN NUESTRO 
GRAN L O C A L 
FTJEfcE B I E N EN NUESTROS 
PI .KCICS 
ZAPATOS D E SESORA DESDE 
$1-00 E n adelante. 
? a ratos de Gamuza y Piei 
ble cíesre $3.00 hasta $10.00 
/.arates paru niños desde 50 cen-
tavos 
Zapatos Tennis para hombre desá3 
fio centavos. 
Venga a,ver nuestros precios que 
sr.i» precios de verdadera hecatombe. 
Españolas 
E N L A ASOCIACION DE D E P E N 
DIENTES 
Tardes bailables. 
E l señor Antonio Pérez y Pérez, 
popular y queridísimo Presidente di 
esta Asociación, cariñosamente hjs 
invita a la gran tarde bailable oue 
el domingo rróxhpo se celebra un 
los salones del hogar social. 
E l elegante festejo comenzará a 
las dos de la tarde. 
E N E L CENTRO GALLEGO 
E l grau baile 
Don Manuel Canto, Presidente inte-
rino del Ejecutivo de tau importarte 
Centro, en carta atenta, nos invi.a 
al gran baile de Pensión, que en los 
salones del palacio social se celebra 
la noche, del próximo domingo; Fes-
tejo gracioso y elegante que organiza 
la gentil Sección de Fomento. 
Muchas gracias. 
con lar ESENCIAS A 
w r n | 
más finas n 9 » 
íX|inS(TA FAftA fl lAtl Y £L NttíU. 
ta fm» DWfüEWA m m \ impt, 38 , e s q o l n i 1 Agnfcr. 
(Viene do la PRIMERA) 
que no creo, ni soy defensor. Pero 
dando al César lo que es del Césnr 
veo que el señor Giralt, no pone más 
objección a las ideas de Portas, si-
no porque ha tomado mal sus me-
didas celestes. ¿Pero si estuvieran 
bien tomadas, se sacaba de ello, que 
el señor Porta no hacía de agore-
ro? Esta es la cuestión. 
Señor Giralt, el Profesor Porta 
no ha tomado mal sus medidas. SI us-
ted se sirve del "American Ephem:>-
rls" o el "Connaissance des Temps" 
para este año (que pongo a su dispo-
sición) encontrará que averiguadas 
las longitudes heliocéntricas para el 
17 de Diciembre de todos los planetas 
de nuestro sistema incluso la Tierra, 
verá que los siguientes datos est¿n 
dados: (a contar desde el punió 
Aries.) Mercurio. —154o.; Venu?, 
—143o.; Tierra, 84o.; Marte, —\54j. 
Júpiter, —129o.; Saturno, —156o ; 
Urano, —331o.; y Neptuno, 130o. 
Trazadas las respectivas órbitas y 
situados los astros en dichas posicio-
nes heliocéntricas, nos encontramos 
que a excepción de la Tierra y Ura-
no, los demás astros se encuentran 
dentro de un ángulo de 26o. (grados) 
vistos desde el Sol y por lo tanto s* 
encuentran en conjunción unos con 
otros respecto a él, que es lo que ha 
hecho Porta a juzgar por los dlagr'-
nias publicados por él en sus escrl 
toa. Ha hecho un buen trabajo, aun-
que quiera ^ i ^ f s e de él paj^i q̂ s< 
fW(í64r(I0 
¡flEGUAMAsSOBRin 
TE QUEDAó CORTO! 
ESO NO E 5 U N R E A L 
DE JABON LA L L A V E : 
m E:5TA 6 I E N QUE: 
D E N E n D A & A L T I O 
P £ R 0 GOMPLAGJENDO A L M A R C r t A M T E . 9 
J A b O H l a L L A V E : 
E L J A 5 0 N D E L P U E B L O . 5 A B A T E S 5 . e n G 
En Gamuza blanca, $5.00 
Piel lavable, $6.00 
Ljís X V balito, los mismos pre» 
clos. estos todos tienen suela blanca. 
PELEÍERIA Y 
1 6 y 18 
esquina a Rayo. 
TELEFONO M - H U 
W. Fernández y & 
S . e n C . 
Anum io José A Moie^ ^ ^friX 
c 7742 
A N O L X X X V i l D I A R I O D E L*a M A R I N A A g o s t o 3 0 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
A G U A S D E M O N D A R I Z 
N u e s t r o c o m a n d i t a r i o e s t á e n e l B a l n e a r i o g e s t i o n a n d o l o s e m b a r q u e s d i r e c t o s d e e s t a s i n c o m p a r a b l e s A g u a s . P r o n t o l l e g a r á n 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S . E N C M S U C E S O R E S D E E D U A R D O H E R N A N D E Z Distr ibuí^ 
— — . Apartado Núm. 1074. Habana — 
A V I S O : Muclio cuidado con las Imitaciones y aguas atrasadas d8 esta marca, puertas a la venia ahora, con la intención de dañar el ftcen crédllo de las A G U A S D E M O N D A R I Z . 





jos mozos de escuadra sin ^ratllca-
ción—un re'iTO misterioso,—Qut-
n'̂  desuaturalizarso ei cuerpo de 
Somatenes—Labor del General ta -
ranna,—Los ^señoritos bien*' y el 
Cariiá" Getu-ral— Una Historia 
curiosa y edificante.—El MValba"e-
rav no.; trae .'a grnnw de los Es'a-
dos Unidos^-Y el «León X Í I T 
también.—Crímenes a todo paslo •-
el terror en marcha—¿Quiénes son 
los asesinos!—Lo que dice Lerroux 
j — l i g a contraterroristaí—El Es-
tado de guerra p nuestras políU-
C()S#_E1 Capitán General a Madrid. 
Fabra Ribas en la cárcel. 
Los regionalif.tas han arrugado el 
,ntTec2Ío porque en el reparto de do-
hltivos hechos al Ejército y cuerpo? 
auxiliares no figuran los mozos de 
Kscuadra, y nosotros, compartiendo 
ti parecer de â Junta que de dichaa 
brea se encargó, creemos que no 
tienen razón los que han manifestai • 
molestia por tal hecho. 
En primer iurar, los donativos fue-
ron hechos concretamente, por su» 
ofertores para determinados cuerpus 
lO institutos, y como es natural, 'a 
junta tenía el deber de atender a a 
intención y deseo con que las can i-
dades fueron entregadas; y en según-
¡do lufar hay que aducir el hecho do 
[que, aun cuando el cuerpo de Mo/.JS 
[de Encuadra e.:U': sometido al fuera 
de guerra, no j.uede ser considerado 
como cuerpo auxiliar del Ejército, 
líorquo Uq está mandado por Jefes Y 
[oficiales del mismo. 
L i queja, a pesar de todo, no care-
ce de cierta justificación. Lerroux di-
jo una vez qu^ todos los dias haOii 
í.ue hacer un poquito de revolución 
; lo, legionalif tas, siguiendo el cjjV 
.'e:o del jefe radical, creen que a dn-
rio hay que harer un poquito de ro-
•gionalismo. 
fíi Es el general don Pedro Cavanna un oficial del Estado Mayor del Ejér 
(ito, pundonoroso, activo y lleno de 
tse espíritu de ¡.acrificio que caracie-
riza w nuestros solidados. 
Por .as circunstancias que en •'•1 
¡incurrían fué hace dos o tres años 
'iítdo a nu-ndar los Somateu-.'J 
mados de Cataluña, y en su carjp. 
i que ningún antecesor le supo, ó, 
regar, si no a la perfección, 
t'stu en el mundo no existe, a Un 
rado tai de realidad, que no sj.o 
subordinados, sino sus jefes, ma-
•ifestiron desees de recompensar la 
¡ermosa laboi del General, ofreció i-
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , ccr 
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P l a t a * 
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
3 T O M A S F I L M S * 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o , J o y a s f i n a s . 
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¿ole por suserpción popular un Dns-
tón de mando 
E l general Cavanna organizó So-
matenes que no lo estaban, creó otros, 
perfeccionó servicios y levantó el es 
píiitu de los JLdviduos en términos 
'ales, que no se recuerda que el So-
matón Armado de Cataluña haya d¿-
do una sensacijn de unidad, entusias 
mo y utilidad tan completa como 
thora. Dígalo si no el servicio Inmen-
so prestado en Barcelona por el So 
maten urbano improvisado, pueue 
decirse en horas, y gracias al cuul 
«1 sindicalismo experimentó un pon-
tivo entrenamiento en la trágica ac 
tuación a que se disponía hace cu'r-̂  
tro meces y que provocó el estado de 
g o erra en que c ún por desgracia nos 
hallacos. 
Pues bien, el general Cavanna )?a 
cesado repentina, inopinadamente, en 
e] desempeño •'e su cargo, y po^os 
conocen la razón interna de este la-
mentable hecho 
Unes cuantos señoritos bien, de 
esos metomentodo que quieren siem 
pre colgar la prenda mejor de su ñol-
gazanería profesional en la percha 
del primer acontecimiento que acae-
ce, por serio que éste sea, rodearon 
ai Caiitán General, Milans del Bosch, 
le saludaron y le hicieron creer que 
en Barcelona "ío se movería una rata 
en momentos difíciles si se les entre-
gaba la organización del Somaté i 
urbato De bu:na fe creyó S. E . qu3 
esto era acertado, y sin encomendar-
se a ningún sarito. que se sepa, entre 
!os señoritos b'.en y el veterano sol-
dado que manda esta región confec-
cionaron un reglamento orgánico cu 
el qwk se prai-cribía una ordenan?^ 
original y desn-ituralizadora del eí.pí-
ritu que informo la creación del üo-
maten actual, cenvirtiéndolo en uuii 
especie de mi icia belga, con fuüro 
Tilitm deberer inexorables, oblii;a-
ciones sin réplica, disciplina externa 
.nadeouada, uimamento homogénf-o 
cMigatorio, parque de municionas, 
etc., ele. Y así fué enviado a Madrid 
para su aprchación. 
Como todo f'lo estaba pensado V 
hecho a espalc'as y sin noticia de I.» 
"omisión Org?nizadora, compueol.a 
per su Comandante General (el oe 
aoinatenes) y sus vocales, gentes se-
pias y profundamente conocedoras 
del espíritu d? la Institución, orga-
nismo único capacitado legal y real-
mentí» para p'oponer reformas, 'a 
cosa pareció en el Ministerio de la 
Guerra algo anómalo y original. EX 
General Cavanna, a la sazón se ha-
Uaba en la Corte en uso de licencia pa -
ra asuntos pnnios, y enterado el Mi' 
nistro del ramo, le llamó para qm 
con lurácter confidencial le digeia 
«u parecer acerca del flamante pro-
yecto. L a contestación fué terminan-
te' el propósito era, a juicio del Ga-
neraf. un verdadero atentado a la vi-
da del somatén, institución ciudadana 
• patriarcal.c creadas s61o para la de-
fensa de la propiedad contra los mal-
hechores, pero en modo alguno un 
orgnismo militar con funciones P'vn-
uacav, que, quitándole su carácto'.*, 
le harían antipático a la opinión p l -
biica 
Unido esto a que en Madrid, por 
efecto astigmático propio de la dia-
•ancia y del pjco exacto conocimien-
to de las cosas de Cataluña. suponUn 
^ue un núcleo isí organizado y arma-
do podía ser vn elemento peligro o 
si dispongan de él los nacionalist¿s, 
Mzo que e' proyecto fuese desechacio 
Súpolo el general Milans del BoscV 
v a la llegada a Barcelona del gene-
raj Cavanna imitó a éste a presentar 
si. dimisión dil cargo, cosa que íií 
neurnde ron pran sentimiento y en 
nerju'cio del Somatdn de Cataluña 
Y esta ea la historia que pocos sa 
'.en y el cronista ofrece a sus lecto-
res 
E l estado de guerra y lo excele ite 
de la salud pública en Barcelona te-
nía, satisfechos a los barceloneses, ha 
:vlegríu. hermana gemela de la naz 
de los espíritus y de la salud corpj 
n i , nos tenía en un estado de beatí-
lico ienestar, justa compensación \s 
les sobresalto^ sustos y penas que 
nos dieron la epidemia gripal y las 
ievue!tas sindicalistas. 
Pero he aquí, qué al "Valbanera'. 
bureo de ia Compañía de Pinillos, le 
cá por embarc?r en ueva York paáa-
je- epidémico de la terrible "grippe', 
que se mueren varios pasajeros en 
la travesía y que llegan otros a est* 
puerta víctimr.f del mal, y ya non 
lu nen ustedes que no nos llega la ca-
misa al cuerpo, recordando que el mi-
erobío asesino se nos llevó entre fl 
otoño y la primavera últimas más 
de ocho mil habitantes. 
E l "León X ^ i " de la Trasatláaü-
ca, también ha importado infeccione^ 
¡ del mismo mal, y como para el des-
embarco del pasaje no se han obser-
vado las prudentes medidas sanitv 
ries de ritual, Ijt población está ala> 
;i:adísima ante el temor de que "1 
germen neumónico vuelva a sembrar 
«il luto entre n ya castigadísima po-
blador. 
¡Dios nos suarde! 
Sigue la racba de crímenes que 
han dado en llamar "sociales" ios 
elementos ."progresivos", y que nos-
otros estimamos como una vergüenza 
) como una abdicación del poder 
T úblico ante 1 )s bandidos y facinco-
s:s q ie invocan el nombre de la so-
c'edad para realizzr hazañas absolu 
lamento salvajes, simplemente salva-
jes. 
Desde la noticia del último atenta-
do se han cometido seis o siete mis, 
Iv.hiendo caido bajo ei revólver asa-
sino dos agentes de la autoridad. 
Ignoramos si es por blandura de 
ios encargados de velar por la seg i-
rídad pública y el cumplimiento de 
ias leyes o si fs por incapacidad je 
jas autoridade. y del Gobierno por o 
que no se corta el chorro trágico del 
itrrorismo organizado; pero es el he-
cno ove aquí ŷ  no hay patrono, con-
tramaestre, encargado u obrero hon-
rado cue sepa a qué atenerse para 
evitar ser víctima de esos villan.js 
matadores de hombres. 
Todo el mundo ha adquirido el co i -
vpncimiento de que los asesinos no 
son obreros ni víctimas del capitalis-
mo, smo una cuadrilla que cobra de 
luien la quiere pagar para satisfa-
e, -r venganzas, bien sean los instigi-
dore1? los sindicatos o los que quieren 
suprimir a un individuo por rena-
les y venganza personal. 
Hemos tenido ocasión de oir ha-
Mar acerca de estos inocncebib'cs 
Áechos al jefe del partido radical S3-
üor Lerroux, no sólo los vitupera v 
ercecra, sino .iue afirma que sé tía-
l? de una pandilla de malhechores a 
quienes la poliefa teme y a los cua-
les debía, en casos probados, supri-
^'•'r •••ti jmcio ¡-umarisimo. 
Como se comprenderá, por no ser 
precicumente un derechista fur^bua-
de quien la sana teoría, debe 
^s'a ser tenida muy en cuenta. 
Del último i;sesinato realizado ha 
sido víctima m obrero que había es-
tado encartado en el crimen en que 
rrurií el señor Barret y que fué ao-
suelto por el Jurado 
¿Se habrá constituido la liga de 
patronos que (en tanto éxito funcU>-
•vj. pn Italia en Inglaterra y en los 
Estados IJnidog para hacer cesar es-
''-i estado de á.orbosidad social? 
í Eso se dice, pero nosotros no- lo 
í ereenns, pues l'ay quien afirma que 
ol obrero sind'calista asesinado se 
: había convertidi. en confidente de Ir» 
: policía. 
i Sea de ello lo que fuere, podem -s 
¡ '.'íimiar que en Barcelona no sólo d-J-
I be seguir el estado de guerra, como 
'vn mal necesa-io, sino que debe pro-
! Cí-derre en él con rigor mayor qu'? 
¡ el tenido hasta ahora, pues las hu-ú-
ras ir motivadas siguen, si bien con 
carácter parcial, con aspecto arbit.-i-
riamente revolucionario. Los jorni-
, es, considerablemente aumentados, 
i y las horas de trábalo, inconvenien-
I tómente disminuidas, no son bastan-
' os a contener el movimiento de im-u-
( vrección social que está latente y que 
estallará sin los resortes de gobier-
r o se aflojan 
L a , izquierdas, con un espíritu 
j partidista sin mstificación, piden ei 
i levantamiento del estado ae guerra, 
v en el Congrego la voz de sodaUstn 
y republicanos claman por la vuel;i 
i u la normalidad constitucional, sin 
] Tuerer tener en cuenta deliberali-
, mente que ŝ n la fiera, encadenau t 
! da zarpazos, ¿uelta destruiría el or 
I «Jen subsistente, necesario al bl^a 
I social, pues en él no se puede vivir 
' on las naciones civilizadas, 
j E l r.eñor Bata diputado por Tarra-
j sa, opmó en las Cortes que si bien 
| CH lamentable fivir en un régimen oí 
¡ íuerza, es mucho peor vivir en otro 
'anárquico, con5''deraKdo qu»» el man-
190 militar en es-ias circunstancias es 
un mal inev; cable, impuesto por la 
conculcación Jel derecho realizada 
a todas horas por los asesinos y los 
perturbadores 
Aquí todos lamentan que el señor 
•"'ambó al trat&r del asunto ante la 
representación nacional, echase una 
de ca1 y otra de arena, terminando 
por abogar por el levantamiento del 
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Gran Venta Especial que Viene Verificando 
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astado de guena único dique cono'v 
do paia mantener el orden público 
mientras el "leader" regionalista no 
drscuira otro 
:A lo que obliga la política! 
Ayer salió oi.ra Madrid el Capitán 
General, Milan-i del Bosch, llamadJ 
por e' Gobierno para informarle acer-
ca del estado social de Barcelona y 
suponemos qu • no compartirá el cri-
terio de las i/quieidas y del señor 
Cambó, pues si la situación fuese ea 
el fondo buena no se hubiesen adop 
i'»do ayer y hoy precauciones mili.a-
res extraordinarias ni se hubiese d?-
tenid^ cuando nadie lo espejaba, a 
Fabra Ribas, pxpulsado de Cuba, t 
1 quien le está prohibido desembar-
car en varias ofras ilaciones de Amc-
r'ca. 
TTín el "Leói. X I I I " y después de 
baber padecido sus tiernos Lijitos It 
'grippe'' a bordo, a la salida de Nue-
va Ycrk, ha llagado a su pais natal 
T?arce'Ona, nue?tro quarido amigo 
y vocal de la Directiva de ese perió-
dico, el doctor don Antonio Jover, en 
unión de su diitinguida esposa. 
Loa muchos buenos amigos que 
aquí t'cne le han recibido con la con-
siguiente iComTdecencia, deseándole 
nna feliz estancia entre sus paisanos 
que ya empezaban a añorarle. 
Bien venido! 
B . Ferrer B I T I N L 
T E N E M O S 
LO QUE VD. NECESITA 
Juegos de cuarto y de sala; lámparas modernistas; vaji-
llas y cubiertos; cuadros para adorno de pared; un gran 
surtido de juegos de mimbre de todas clases, y cuanto 
pueda desear el gusto más caprichoso. 
N ü c s t r a s ex i s tenc ias lo a b a r c a n todo y nuestros precios son con 
u n 5 0 por ciento m á s barato que en cualquier o tra p a r t e . 
V e n d e m o s a p r e c i o d e c o s t o u n g r a n l o t e d e 
c a j a s d e c a u d a l e s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
N o h a g a s u s c o m p r a s s i n a n t e s v i s i t a r l o s 
A l m a c e n e s d e 
" E l Ras tro Cubano" 
I s i d o r o P e l e a 
G A L I A N O 1 3 6 . T E L E F O N O A - 4 9 4 2 
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De venta por los Sres. 
ürqüía&Co.BelascoaíaI2 
Damborenea & Co. Zanja 137. 
CIGARROS OVALADOS . 
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MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 3S8.—Vapor americano 
PAKtSMINA, caplitán Htereson, .proce-
deiue de New York, consijínado a W. 
M. Daniels. 
V i V E R E S : 
Miranda j Gutiérrez: 40 barriles pa-
pas. 
López Pereda y Co: JJ21 id id. 
-M . Nazabal: 40 id id. 
Suárez y López: 200 cajas pasas. 
Proveedora Cubana: 45 sacos harina. 
P . Ezquerro: 400 Id Id. 
• J . Llera v Co: 40 barriles papas. 
A . Pérez:'210 id id. 
P . Amaral: 40 id id. 
Méndez y del l l ío : 200 cajas pasas. 
F . López.: KJ cajas dulces 
G . Echavarri y Co: 200 barriles papas. 
Santamaría y*Co: 250 sacos harina. 
Sobrinos de Quesada: 100 barriles pa-
pas. 150 huacales cebollas. 
Mestre y Machado: 100 barriles papas. 
A. y Co: 1.000 id id. 1,000 huacales 
cebollas. ^ , 
Swift y Co: 18G sacos frijol. 
Ilomagosa y Co: 1 caja vertidos. 
J Calle v Co: 20 cajas salchichas. 
Izquierdo "y Co: 2.10 barriles papas. 
J . Pérez v Co: 108 sacos Id. 
p . Bowmán: 1.100 barriles id. 
E . López: 100 id id. 
A . Armand; 3G2 id id. 
B . Ruiz: O'tO id id 
.1. M . An^el: 25 cajas sal. 
López Pereday Co: 1,150 barriles pa-
pas . 
V. Amaral: 1.254 Id id. 
Izquierdo y Co: 484 id Id. 
A. Armand: 1,00 id id. 
F . Bowman: 900 id id. 
Proveedora Cubana: 2,150 cajas jabón. 
20 sacos lentejas. 
DROGAS: 
E . Sarrá: OS bultos drogas. 
M. Uriarte y Co: 37 Id id. 
, Uriarte y Co: 0 id id. 
Majó Colomer y Coo: 33 id la. 
H . L e Bienvcrm\: 47 id id. 
. B . Tfo: 32 id id. 
F . Taquechol: 48 Id id 
y | Vegel: 8 id id 
T . Touzet: 32 id id. 
0 . A. H . : 0 id id. 
Bridat y Co: 2 id id. 
M. Pinar: 3 id Id. 
Í B K R B T E R I A : 
Araluce v Co: 37 cajas aceite 
.T. Alvarez: 11 bultos ferretería. 
Fuente Preda y Co: 33 id id. 
S. Moretón: 5 Id id. 
J . A l i ó : ?0 id id. 
.T M Fernandez: 25 id id. 
P . G. de ôs Rols: G id id. 
Capestanv Garay y Co: 10 id id. 
F . Mseda: 18 id id 
(Jnrfn García y Co: 24C barras. 
«'asteleiro Vlzoso y Co: «52 id. 
.T Agailera v Co: 7 c.ijjis id. 
RJ G i m a Capote: 50 cajas linternas. 
R M. Muñoz: 2,776 rollos techado. 
CALZADOS: , . , 
M. González: 1 bulto talabartería. 
if. Uodríg iez: 1 id id. 
Hprmlndez y Agusti: 80 id id. 
C . B . Zetina: 00 id id. 
Briol v Co: 2 id id. 
C Martín: 4 id id. 
T . "D. Crews: 2 id id. 
C . García A: 1 caja calvado. 
P A P E L : . . „ , 
SuArez Caraza y Co: 1 caja papel, 13 
bultos efecto' • 
U . Veloso: 3 id id. 
Pérez Hno- 3 id id 
P . Fcrn.-h.dez y Co: 13 hl itl. 
U . E . Swan: 6 id id. 
Pérez Ocarh v Co: 6 id id. 
M-.ntalvo »• Cárdenas: 33 atados car-
tón . " 
Zubietc.: 4 !: atados papel. 
i-omp. Litográfloa: 93 cajas id 
Solana Hno y Co: 24 cajas id, « Id 
afectos. 
l E . H D Ü S : 
Trasancos > Suárez. 1 »cja pañuelos, 
I O i s ta^Gai lndez y Co: 2 id tejidos. 
Clarct y Co: 4 id id. 
Orero y, Díaz: 2 iu id. 
Rodriguéz Fernández: 4 id id 
.1. (.iarcía y Co: 2 id id. 
Petnas y Menéndez: 2 m m. 
\X. Ortiz': 6 id id 
. > F Prieto : i 2id id. 
Gómez Scbultz: 1 id id. 
1. civa So lis y Co: i id Id 
N. Mella: 1 id i i 
Castro > Ferreiro: 1 id i u . 
Huerta y Co: 15 id id. 
1 (pez Villanill y Co: 2o id id. 
Gómez Piélago y Co: 3 id id. 
Suárez González y Co: 27 id ia. 
1 lellivis v Co: 2 id id. 
Menéniez Ucdríguez y Co: 2ia icl. 
\i Vega: 1 id id. 
.1. Y . Alonso: 1 id. id. 
.1 G. llo.lríguez y Co: 3 id id. 
M. San Martín y Co: 1 id i u . 
P . i Khuri y Co: 1 id id. 
Sánchez Valle y Co: 3 id id 
l>aly Uno y Co: 1 id id. 
García Tuñón Estovanez: 2 id id. 
* R . Campa y Co: 3 id id 
T: C . : 13 id pcrlumeria. 
Y . O. L . : 3 id id. 
Parajón Celis y Co: 1 id id. 
Prieto Hno: 21 id id. 
Suárez Infiesta y Co: 1 id ropa. 
M. Martínez : l id id. 
a . García y Co: 1 id medias, 43 id 
tejidos. 
Pena y Vrada: 2 id id. 
Amado Pa^ y Co; 3 id quincalla. 
p*. Blanco: 12 id Id, 2 id medias, 2 
I I perfumería. 
Fernández y Co: 9 id tejidos. 
Alvarez Míñ^ndez y Co: 4 id id. 
Alvarez Menéndez y Co: 4 id id. 
García Tuñón y Co: 10 id id. 
Moro y Suárez: 2 id id 
Cuje y Gallego: 1 id id. 
.1. Menéndez: 1 id id. 
.1. Menéndez: 1 id id. 
H . Fraifol: 1 id id . 
M. Seijo: 2 id id. 
Solís Entrialgo y Co: 4 Id id. 
García Vivanco y Co: 4 id id. 
González Maribona y Co; 3 id id. 
Alvarez Menéndez y Co: 2 id id. 
Prendes y Paradeía:' 3 id id. 
García Hno y Co: 2 id id. • 
Inclán Cobo y Co: 3 id id 
.1. P in: 1 id medias. 
Oteiza Castrillón Hno: 1 id id, 4 id 
tejidos. 
Fernández Sllis y Co: 1 id ropa. 
E . Nitrate: 4 id" id. 
V . L e w : 1 id id. 
R . Pérez: 2 id id. 
Arenas y Torres: 2 id medias. 
C . S. Bny l ino: 4 id id, 1 id cepillos. 
Angones lino y Co: 1 id ropa. 
Van C. : 3 id medias. 
M. Campa y Co: 7 id tejidos, 7 id 
ri pa. 
Poo Lung: 1 id pañuelos, 4 id perfu-
mería. 
C . Chaw: 2 cajas corbatas, 1 id pa-
ruelos. 
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UD. L O T I R A NO RECOMS-
T R U Y E N D O 6 U 5 00MA5 
POR t L PROCEDIMIENTO DE 
VULGANIZAOION I h Q L E ó A 
UN PROCtDIMItMTO U N I C O y MODERNO a GAROO de EXPERTOS 
T I T U L A R E S de L O N D R E S . 5 E G A R A N T I Z A N l o s T R A B A J O S 
E D W I ^ W. W L E : 5 PRADO y 6E:W05 
A . Ferrer: G id accesorios 
MANIFIESTO 389.—Vapor americano 
R I O G R A N D E , capitán Carey, proceden-1 
te de Júcaro, consignado a W. H . Smith. > 
Con 14,000 sacos azúcar, ipara F i la -
delfia. 
MANIFÍ lüSTO 390.—.Vapor americano i 
MIAMI, capitán Phelan. procedente de ; 
Tampa y oscala, consignado a R. L . l 
Prannan. 
Cooperativa Italiana: 207 cajas ma-1 
carrón. 
H . B . Dunn : 1,500 melones. 
J . . Chambless: 33 bultos accesorios 
para auto. 
Lvkes Bros: 1 caja efectos. 
W . E . Harris: 1 id id. 
L . E . Gwinn: 21 bultos id. 
J . G. Senra: 8 cajas pescado. 
D E K E Y W E S T 
R . L . Brannan: 2 cajas efectos. 
Comp. Cubana de Pesca y Navegación: 
2 cajas pescado. 
Havana ruit y Co: 2 bultos efectos. 
Industrial Vidriera: 2 id id. 
Thrall E . y Co: 10 id id 
.T. Z. Ilorter: 1 id id. 
Lomhard y Co: 4 id id. 
Southern Rxpress y Co: 109 bultos id. 
Carballo y Mhrtín: 1 caja bulbos. 
M A N I F I E S T O 391.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , capitán "White. pro-
cedente de -vey West, consignado a R . 
L . Brannan. 
V I V E R E S : 
Swift y Co: 250 cajas manteca, 150 
tercerolas carne puerco. 
Armonr y Co: 27,21fi kilos id. 
Mannnl^lle Bros: 1.000 huacales uvas. 
Alcariño Alfonso: 520 cajas peras. 
.T. Noriega: 520 id id, 1,115 huacales 
uvns. 
.T. Jiménez: 520 cajas peras 
Diego y Ahascal: 400 ca jas hueovs, 
D . Surlol: 201 nacíis heno 
F . P.owmfln: 400 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A S : 
Tropical: .15,20 botellas vacías. 
.7. Aguilera y Co: 29,100 ladrillos. 
F . Bonemelis y Co: 2,572 piezas ma-
deras 
Santa Cruz Hno 200 atados muebles. 
F . de Hielo: «8 ladrillos, no viene. 
Zaldo y Martínez: 300 tubos. 
Fernández y Co: 400 atados sillas y 
papel. 
id, 27.216 kilos. 
Havana Marine R . : 50,803 kilos lin-
gotes de hierro. 
H . A. Campbell: 33 autos y accesorios. 
R . Cardona: 2,059 piezas maderas. 
Industrial Vidriera: 1,2S1 ladrillos, 166 
bultos materiales. 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
De New York, por los vapores P A R I S -
MINA y MORRO C A S T L E : M I A L I y 
F L A G L K R , de Key West y COPPENA-
M E de New Orleans. 
Pasa: 400 cajas. 
. labón: 2.130 id. 
Sal: 20 id. 
Salchichas: 20 id. 
Macarrón: '¿Ñ Id 
Huevos: S07 id. 
Quesos: 600 id. 
Ginebra: G49 id. 
Tocino: 5 id. 
Bacalao: 448 id. 
Camarón: 100 id. 18 barrilei 
Papas: 9,23S bultos. 
Fiono: 1,201 pacas. 
Jamón: 15 bultos. 
Manteca: 305 id. 
Carne puerco: 14 
Cebólas: 4,500 huacales. 
Arroz: 741 sacos 
Lentejas: 20 id. 
Avena: 2,950 id. 
Afrecho: 800 id. 
Maiz: 5,450 id. 
Garbanzos: 2,566 id. 
Hnrin i : 1,{S90 id. 
F r i j o l : 1.509 id. 
M A N I F I E S T O 392.—Vapor americano 
MORRO C A S T L E , capitán Okeefe. pro-
cedente do New oY'rk. consignado a W. 
H . Smith. 
V I V E R E S : 
P . U . V . : 25 sacos velas. 
Suárez y LSpez: 100 saco;, frijol. 
Barraqué Maciá y Co: 805 sacos hari-
na, 866 men j s . 
Torres y í l n o : 300 id id. 
A . Luaces 10 cajas pescado. 
Swift y Co: 400 id quesos. 
Lozan> Vega y Co: 200 i;i id. 260 bul-1 
tos frutas. 25 cajas panqué, 10 id hari-
na, 1 huacal especies, 1 caja goma. 
Oneill y Dalmau: 664 saeog arroz. 
.T. Gallarreta y Co: 50 cajas ginebra 
E . Ramírez y Co: 200 id id. 
C . P . C . : 100 id id. 
.1. M. Bérriz e hijo: 20 Odi i d 
Ferrer y P.;ig: 5 cajas pescado. 
M . T . y Co: 50 sacos frijol. 107 id 
arroz. 23 menos. 
Laurrleta y Viña: 1010 cajas ginebra. 
1 meno. 
A. Luaces: 5 cajas, 1 barril pescado, 
1 cuñete sardina». 
P. Ramos Q. : 1 atado ^elas. 
C E N T R A L E S : 
Providencia: 4 bultos maquinaria. 
Baragu-i Sugar y Co: 15 id Id. 
DROGAS: 
Barrera y Co: 26 bultos drogas. 
E . Sarrá: 86 id id. 
F . Taquejhol: 12 id id 
M. Guerrero S . : 10 id id. 
Droguería .khnson: 23 id id. 
P , Guasch: 3 id id. 
Centro Asturiano: 58 id id. 
P A P E L : 
National P . T . y Co: 4 bultos ma. 
te ríales. 
Solana y Co: 1 id id. 11 cajas papel. 
Fernández Castro y Co: 4 id id. 
CALZADOS: 
Fernández Valdés y Co: i cajas caira-
do. 
M. Fernández; 3 id id. 
Paraja y Miranila: 2 id id. 
Haraguero y Co: 3 Id tejidos. 
lucera v Co: 3 Id talabartería. 
F E R R E T E R I A : 
A. y Co: 11 bultos fer.-eterla. 
E . D. O . : 25 id pintura. 
17: 40 atados cubos 
Quiñones Hardware Corp: 12 bu'toti 
ferretería. 
Fuente Presa y Co: 2 Id id. 
Pons y Co: 65 id id. 
Arruza y Co: 16 id id. 
Purdv v Henderson: 1 id id. 
J . Al ió: l*) id id. 
Machín y ^Vall: 11 id -d. 
.1. Aguilera y Co: 20 id id. 
E . Rentería: -4 id id. 
F . Maseda : 9 id pintura. 
J . Ai7arez v Co: 50 id id. 
m *r * rjr /r* JTM * * * * r * * jr w 
A g u i a r . 11<d 
Garay Hno: 90 id id. 
Abril y Pa^: 120 cufietes clavos. 
1 E J I D O S : 
Macou \' Co: 2 cajas eamieas. 
C. S. Buy Hno: 16 id perfumería. I 
P . Lung: 17 id id. 1 id pañuelos. • 
Prieto Hno: 2 cajas corbatas, 7 id 
finlncalla. 
Parnjón Colis y Co: 8 id id y per-
fumería. 
Ternas y Menéndez: 1 id papel, 2 id | 
corbata». 
V. Muya: 3 id tejidos 
Salinas Hno: 3 id id. 
S«ichez Une: 5 id id. 
J . P. : 2 Id id. 
R . F . y Co: 1 id id. 
Corujo y Co: 2 Id abanicos, 2 id plan-
chas. 
i . G . RoiMguez y Co: 5 cajas media?, 
26 id tejidos. 
Menén iez Rodríguez y Co: 2 id me-
dias. 
Cohén Mi/.r.ibl y Co: 7 id sobrecamas. 
Suárez y Uodrlguez: 1 id tejidos. 
G. M. M.iluff: 3 id id. 
Hallivis v Co: 2 id id. 
A . PA: 3 Jd id. 
Amado Paz y Co: 1 caja corbatas, 7 
Id perfumería. 
Frera y L^pez: 1 id medias. 
M: Seijo; i id id| 
D. F . Prieto ^1 ild id 
Vega y Co: 2 id id. 
Suárez Gon-íálei y Co: 3 id id. 
P . Rodríguez: 2 id id. 
Sánchez Valle y Co: 5 id id. 
3,. Pórtela v Co: 3 id id. 
Martínez Castro y Co: 3 id id. 
C . Jordl: 2 id id. 
F . Blanco: 2 Id id. 
P. Rodríguez: 1 !d id. 
J . C. Pin: 9 id perfumería, 1 id te-
iic.os. , 
Mangas v Co: 2 id id. 
Carda Tuñ5n y Co: 1 id id. 
.3, García y Co: 2 id id. 
A García: 1 id id. 
Solís BntrlQlgp y Co: 1 id id. 
García Vivanco y Co: 2 id id. 
Fernández y Co: 1 id corsés, í 
medias. 
Trasanco? y L ó r ^ : 1 id adornos. 
A. T . C . : SMd tejidos. 
S. y Zoller: 23 id cuellos. 
F . González: 2 id corsés 
BfleetVB Kit.-Mn: 101 id medias. 
M I S C E L A N E A S : 
N. R . López: 6 fardos lana. 
Armand Uno: 0 bultos palillos. _ 
San Francisco Mineral Water: 200 hua-
tilles garrafones. 
H . F . C. : 1 caja máquinas 
S. _P. I . : l id efectos de bronce. 
Plaza Hotel: G bultos loza 
F . U . V . : 115 pacos cera. 
C . M. C: 5 cajas flejes. 
Sus. de Cornejo: 2 id i-i 
Gil Hno: 3 bultos bocinas. 
J . F o m i n : 3 cajas tinta . 
W. A. Campbell: 6 bultos accesorios 
auto. 
Audraln y Medina: 66 id muebles. 
K . V . : 3 cajas accesorios para auto. 
E . Can ais y Co: 5 id id. 
E . González: 34 bultos tinto y latas. 
S. C . C . : 2 autos. 
M. G . : 1 taja tela. 
Cuban Comercial y Co: 21 Iboltos ma-
te ríales 
Tomé y Ce: 1 caja tela. 
E . Leconrs: 40 barriles snlfiato. 
F . A . Larcada: 3 bultos accesorios pa/r 
ra camión. 
Cuba ^ . Supply y Co: 17 cajas acce-
sorios eléctricos. 
Cuban Telíphone y Co: 1 caja instru-
mentos. 
A . L i y l v Co: 1 Icaja toados. 
P. Fernandez: 2 id tea. 
Morata y Alonso: 2 fardos id. 
Rusell y Spaulding: 2 • bultos alam-
bre. 
L a Va-jcoinla: 2 cajas taladros. 
D. Pérez Barañano: 50 cuñetes clora-
to 
F . Carrasco: 25 sacos ácido. 
Morgan y Walter: 19 bultos muebles. 
Carballo y Martín: 1 claja regalos. 
D. Trueba 23 cajas pesadores. 
Pexin: 40 -ajas baterías, 2 bultos pin~ 
tura. 
Ferrer y Puig: í l cajas pasta. 
G. Pvítroccime: 1 caja letreros 
C . G . : 2 cajas accesorios auto. 
L a H . C. : 1 id ferretería. 
Vázquez y Delgado: 5 bultos ejes, 
L . Brlhuegíi- 10 bultos depósito. 
F . Angulo: 1 auto. 
R. Antuñano: 1 caja impresos. 
Purdy Henderson: 1 caja accesorios 
eléctricos. 
D. Martín: 1 caja llantas. 
Hierro González y Co: 1 id porcelana. 
L . L . Agulrre y Co: 188 cajas cartu-
chos. 
Fábrica de Cemento Almendares: 23 
bultos arena y hierro. 
Babcoco Wilcox y Co: 10 bultos acce-
sorios para caldera». 
M. R . : 15 cajas mesas de billar y pi-
zarras. 
Cuban Pertland Cement: 1 caja acce-
sorios para tubos. 
D. Bllss: 1 caja accesorios para' toca-
dor. 
PoWos de Exquis i to F i n í s i m o s 
i 
A L D Y L I & 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a de Johnson 
H a b a n a 
V . Gómez y Oo: 5 huacales camas. 
L . G . Leoñy: 5 bultos ruedas y vál 
vulas. 
G. T . y Co: 1 caja pintura. 
P . : 1 banadera 
B. : 1 caja máquinas. 
A. Meloney: 2barrile8 pintura. 
H . C . : 27 bultos máquinas y aceso-
rlos eléctricos. 
M . : 2 barriles cola, 1 sombreros. 
B . P. H . M . : 1 caja porcelana. 
M. : 17 cajas sombreros, 9 bultos gra-
sa. 
Kolmah y Co: 11 bultos pintura. 
Havana Marino R y : 1 barril lingotes. 
3 cajas pernos. 
Triunfo Completo 
Sefior E. Aldabó. 
Presente. 1 
Muy distinguido señor: 
Siento gran pla'cier en manifestar-
le a usted, que habiéndome sentido 
Indispuesto ayer, con un agudo dolor 
de estómago, y después de tres ho-
ras, en las que empleó mutlltud de 
medicamentos que no surtieron efec-
to, me resolví a tomar su TRIPJ.E-
SEC, sintiéndome pocos momentos 
después aliviado, por lo que creí de-
ber repetir la dosis, la cual produjo 
ti deseado efecto, pues n la media ho-
ra no sentía más que la extenuación 
tatural que produce un intenso dolor. 
T para que usted haga el uso que 
crea oportuno, le dirijo la presente, 
Buscribléndome de usted atto. S. S. 




SOLO S E E N T R E G A O ENVIA UN Z.OTE A CADA PERSONA 
A la presentación de este anuncio y 50 centavos en la Librería d© A. de Loren-
b o Neptuno C7, Habana, le serán entregados o remitidos CUATRO magníficos y 
útiles libros, nuevos, encuadernados, cuyo valor en las demás librerías, es de $3. 
lo .—"ORTOORAFIA" al alcance de todos, basada en las últimas doctrinas gra-
maticales de los mejores autores: Menéndez, García. Benot, Cuervo, Vargas 
Vila y otros. 
2o.—"ARITMETICA P R A C T I C A C O M E R C I A L , " uor H . Ainworth, propia para 
aprender sin maestro, por su cantidad de problemas resueltos. Enteros, 
quebrados, razones, proporciones; Reglas: de tres, simple y compuesta; de 
aligacién, conjunta; de compañía; do Interés; sistema m. decimal, etc. 
3o.—"ABBIENDO E l i SURCO " Libro de variados temas culturales, de Inspira-
dos párrafos y de vibrantes discurscB. 
4o.—."UN L I 3 R O ESCOOIDO." Magnífica obra de incuestionable interés y uti-
lidad. 
Los amantes de los buenos libros; aquellos que gustan de cultivar su inteligen-
cia no deben dejar pasar esta brillante o ferta que les brindamos, única en la his-
teria de la intelectualidad universal. Lof- dt, interior tienen que remitir SO cen-
tavos más, para recibirlos certificados. 
1»1RECC10N, 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Para convencerse de que no existe 
nada comparable a "Sukush", pídase 
muestra G R A T I S (y folleto) de es-
te prodigioso remedio de la India Ingle-
sa, a su Representante, Lamparilla 70, 
Habana. 
. "Sukush" se vende en las principa-
les farmacias. 
G U S T A V O R O B R E N O 
E l inimitable actor del teatro "ALHAM-
BRA", acaba de publicar un libro gra-
ciosísimo, lleno de plcarercoa y chis-
peantes " S A L T A P E R I C O S , " jocoso, que-
vedesco; volteriano hasta la médula 
R I A , R I A usted; la vida es breve. E s -
te libro le hará R E I R hasta de su SUE-
GRA 220 páginas de constante hilari-
dad. $1. Interior: $1-16, certificado. L i -
brería de A. de Lorenzo, Neptuno, 57, 
Habana. 
C 7601 7d-23 7t-23 
C 7000 a l t 4d-23 5t-23 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
COMFtíENClA 
E l industr ia l moderno (te-
d i a especia l a t e n c i ó n a la 
cal idad de sus m a t e r i a s 
pr imas , a E n productos 
de ca l idad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
n 
\ D r o g u e r í a " S A R R A 
| — ( L a m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) 
j C . y Co: 2 cuñetes tinta. 
¡ / x t E - B"110^: 1 barril efecto de uto 
I (Nueva Gerona.) * 
escritorio Br08 y Co: W bult09 « í * * * 
Cuartelmaestre General: 2 calas eft*» 
tos de vidrio ^ ^ 
González y Marina: 3 Ocajas cartucho 
o cajas armas. ' 
™^ITFArKST0. 393.-Vapor francés VB-
NBZUKLA. capitán Cheristin, proceden-
te de veraoniz, consignado a E Cave 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 394.—Lanchén america-
no NORTHERN,, transporte número 18, 
capitán Hiñes, procedente de Norfolk 
consignado a C. P. Delmas. 
Aponte y Rojo: 1,904 toneladas carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 395.—Jtemclcador ame-
ricano BA.RUFN'FORK, consignado a C . 
P. Delmas. 
E n lastre.. 
1—» 
MANIFIESTO 390.—Lan.hén america-
no COASTWISE, capitán Larsen, proce*' 
oente de Norfolk, consignado a C. P.-
Delmas. 
PARA SAGUA 
Orden: 517 toneladas ralles. 2 bulto»i 
efectos, 7,500 barriles cemento, 250 far-
dos sacos, 200 tambores vacies. 
Continuación del vapor americano PA-
RISMINA, fie New York. 
M I S C E L A N E A S : 
M. Ruiz Barrete y Co: 20 cajas tapas. 
E . Custin: 2 pianos. 
Santos Alvarado y Co: 1 caja efecto» | 
de escritorio. 
J . R . Rey: 7 fardos lona. 
J . Parajón y Co: 1 caja sombreroff 
Licorera Cubana: 10 barriles ácido. 
D . A. Roqué y Co: 15 barriles soda. 
H . Salas y Co: 1 caja ropa 
G . Sastre Son: 10 bultos pantallas. 
A . Valdés Ruizdíaz: 10 bultos máqui-
nas y lona. 
Central Dos Amigos: 3 bultos maqui-
naria. 
M. Martínez y Co: 3 cajas accesorio» . 
R . López y Co: 1 caja sombreros. 
Fernández y Co: 2 cajas cuna. 
Santacruz Hno: 5 id id. 
Universal Musical y Co: 2 piano». 
Compañía de Accesorios de Autos: 170 
cojas aceite. 
Bhlume y Ramos: 10 cajas leche. 
M. L a r i n : 3 pianos. 
Zavas Abren y Co: 10 cajás barreno». 
General Mach Trading y Co: 50 bulto» 
pintura. 
Havana Comission y Co: 25 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
Nacional de Perfumería: 1 tambor acl-
Lange y Co: 5 cajas accesorios eléc-
trieos 
Linder y Hartman: 31 bultos dcsin-
f estante. . , . 
M. A. Quevedo: 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Steel y Co: (50 ángulos. 
F . Amador: 25 c^jas láminas. 
G . Veranes Co: 3 fardos empaqueta-
drra. 
23: 20 fardos tabla _ t ^ „-„,i4. 
Alvarez y Boubakis: 9 bulto» maqul 
nrEsa¿uela8 Públicas: 2 cajas crirtale». 
Reyyy Co: 1)0 huacales botellas. 
Gil Hno: 3 cajas encerados. 
A . Bel : 6 barriles contadores. . 
RÚssell y Spaulding: 2 cajas acceso 
n0M. Accedo: 11 bulto» V ^ m ^ -
T . Benítez León: 5 í y d ü s ( 
M. Campa Co: 4^cajas perfumer'^ 
American nteel y Co: 25 ángulos, vi*» 
y canales. v,„unn 1 ca-
Pasiana Méndez y Co: 49 bulto», -i 
rrHeydrlch y Muller: S W d barras. 
A Y C : 11 bultos Ju«uetc8 y 
tal¿riaT r . 295 rollos alambre. 
I . 570:" 50 nultos barras. 
Unión Comercial y cuoa, 
f c e t t e - - t «/.ftpps • 45 hua-Comp:>fa de Vinos y Licores. 
cales botella. m 
Cuba E . Supply y Co: 3 cajas 
ll0(!. Có: 2 ce ja^uestras . ^ 
Damboranea y Co: Iw imc0B 
^^arballo y Martín: 
Vassallo Rarlnaga y Co. 4 cajw 
serios ÍDtografias. ierras. 
Steel y Co: 294 atado» Mrra* 
American Trading Co. n i ^ g » ^ 
A . Lardada: 100 ^'"s 
M. González y Co: 10 barnic 
5 barril*» 
te 
Leric co i i . aiuarrá». 
c a 1 0 5 ^ ^ , , acei-
.. m e
West Tndli Oil Refff: y Co: 137 b"lt0B 
id y Cuba^lmportation y Co:6bultos ca-
m i ¿ r c o y M e ^ 0 n t i í 1 - 3 bulto» accesorio» 
^ Í Í . T N . : eca jns P ^ e ^ 
r m - e r ' y ^ V J b i ^ ^ S íu^ete» .r 
cristalería. Ross: ^ ld acpc80i;io» ^ 
• auto. 
M. 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
36 id cubierto, y mechat. 
25 barriles ácido. %c. 
16 bultos bicicleta» í 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
Humara: 
E . Leeours: 
López Y Co; 
cesorioe. „ „„i - 4 ralas gua"' 
Cuartel Maestre General. 4 caja 
tes. 86 atados clavos. 
M A N I F I E S T O ^ ^ ^ I t X S ^ , L A K E OTISCO, capitán Miruriu, ^ 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
IOS 0UC PADECEN ESV ENFEÍMC-
DAD St AUVIAM-APOCAS T0MAM 
J N T I Í I A K T I C O O E L O S M N , 
k Y 5E curan consoló 6 FWSW^ 
R I C L A , 9 9 -
A S O L X X X V l l Ü 1 A R Í O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 de P A G I N A N U E V E . 
Btttíinore, conslffnado a Mun-
i 
' h - u J v Suárez: 200 cajas tomates. 
GO^-rauza y : 100 id id. 
^ M . r l 6 n V Co: 600 id Id 
8. . 500 sacos harina de maíz, no 
'^iene,ifn- :><»0 huacales cebollas. 
ggiS'Sánchez y Co: 500 cajas toma. 
PS\irrajal v Caballln: 100 id id. 1,100 
•tsd»8 '¿rrJri y Co: 2Ó0 sicos harina. 
• *• 2"Nacional: l.OOO id i l 
L- w" León: 750 id id, 251 menos. 
A/«Vib'Mtla y Co: 25 cajas legumbres. 
K K ? y Co: 2,003 sacos maíz. 
S^Haiarios y Co: L520 1(1 id. 
pita Hnos: 500 cajas guisantes, 2ü id 
fr^W v Co- 150 id id, 1,00 Oid frijol. 
Libby M. Libby: 500 id id. 
' r ^ S . U Saina : 400 cajas pai el. no viene, 
'/"uoblns y Oo: 200 id Id 
» ' Vdoso: ."lól rollos Id. no Tiene. 
Juárez Caraza y Co: 732 atados id. 
f? ViUir- 1.1'^ rollos id. no viene. 
< ,i m\ "no y Co : 23(5 atados Id 
gSxeB Gutiérrez y Co: 122 rollos id. 
'".omp0" LitogrAflca: 490 cajas Id. 197 
X^Lloben y Co: 1.711 atados id. 732 me-
"'píimblft' Boufk y Co: 8<3C id cartón. 
Swndiaran y Co: 3.391 Id papel, 698 
! ,.-t.iios. 
^Srig^y Kipoll: 72 cajas vidrios. 
^ a'̂ í'-T v co: 12 bultos hierro. 
I nentral Jiüacoa: 100 tubos. 
Pnlanoo: lí? bultos efectos 
| a U . Limgwith y Co: 131 sacos all-
^msterrechen Hno: 44 bultos romanas. 
^ ^ ' ^ " " ' ' O i d cal. 583 cajas bote-
' . w ü bultos ácido.: 27 id pasta. 
\ Oniohard: A sacos alimento. 
I Crown C i-Sal y Co: 51 bultos acceso-
'11<\f Alfonso: 10 id id , ., . 
r y j ; , ^ sirgo y Co: 50 bultos baúles 
Ww maletas. _ 
Parali v Mirara: 5 id id. 
Ír « Wiloox: 100 tubos. 
I n' Conde: 9 bultos accesorios. 
I r ' Labiada: 2 cajas anuncios. 
i y (idlo- :'< pianos, 1 caja efectos. 
I Morris Hevman: 1'» cajas ropa. 
I Munson S. Line: 1 caja bander.u. 
M Martínez: 2 cajas ropa. 
I A Perrer. 5 id Id. • - ,A 
I Havana Electric R. y Co: 11 bultos 
Morro 125 b\rrilos vacíos. 
W Nacional de Perfumería: 30 cajas bo-
• e Pili" Bros: 17 bultos pintura. 
I T P T i f ill y Co: 30 cajas azuL 
I r. C Au'ran: 50 barriles aceite. 
I Central Toledo: 79 piezas acero 
• S. Leebel • 2 cajas ropa. 
Lnret: 1 caja magos, 8 Id brochas. IrETERI/. : . ^ 
irrarte Hno y Co: 138 tubos, 
steleiro v'izo«o y Co: 065 id. 
, Rodrigo- 1,071 Id. 
ipuru y «'o: 500 id. 
n. Stell v Co: 1,792 bultos frenos. 
Muller: 1,000 rollos nlmbre. 
' S. y. Co: 4S0 ángulos y acanala-
as menos. 
Maseda: 1 bulto hierro. 
Marina v Co: S id id. 
f* Trevini • <*"> Angulos 
R. Lanzagorta y Co: 170 vigas, 200 
úhoR. 45c! bultos pernos. 
Quiñones Hardware Corp: 140 Id hle-
ija Vasconia: 4 planchas. 
R P • L28K lubns. 
.T.' A . S. : 357 id. 
110 : 385 id. . ' ^ 
Oaubeca v Porcet: 300 rollos alambre. 
A. Pena'y Co: 400 vigas, 
fapestanv Caray y Co: 355 tubos. 
E . Raav?(lra v Co: 320 id. 
Taboas v Vllá: 215 id, 1 meno. 
Fuente Presa v Co: 55 id, 21 calas 
mra caudal. 7.150 rollos 1 alambre, 2,470 
nenos. 
W. A. Cainpbell: 9 bultos maquinarla, 
.00 barrites crasa. 581 cuñetes clavos, 700 
•olios alambre. 
Garín -larcfa y Co: 120 barras. 12 bul-
os hiero, 135 tubos 
Pons v Co: 220 barriles tejas. 
, R. J . Rouco: 1,000 rollos techado, 1,20o' 
l¡ nonos. 
r" S. Moretón; 2 bultos vidrios, no viene. 
StcII y Co: 04 bultos pintura. 26 id 
Uerro.S 4 barras. 10" tu^os, 400 bultos 
accesorios para carro, 400 Angulos. 623 
Ri.iáB sebo r'50 piezas acanaladas 218 bul-
tos ojos. 34S vigas, 1,344 planchas. 
MANIFIESTO 396.—Vapor americano 
R. P A R R O T T . capitíin Phelan. pro-
iento de Koy West, consignado a R . 
Brannan. 
MISCELANEAS: 
E l Pilar: 30 bultos raaouinaria. 
Río. Canto Silgar: 160,000 ladrillos. 
Sala Corn- 9.200 Id. 
.Tatlbonio : ¡tns barras. 
Cfontral Providencia: 0 bultos maqui-
rarla. 
D. León; if2i!> railes. 2.100 barras. 481 
ruíicfos «spi^mes. 
Oentral España: 12.000 ladrillos. 
O. B. Cintas: 10 bultos carros y ac-
tfTorios 
Or:iha>i H . v Co: 12.000 ladrillos. 
Cuban Central R. : 223 i siles. 
,.:vvr-AXririESTO "í>9—Vapir americano 
| A \ .TOSIO, capitán Malcomí, proceden-
f de Boston, consignado a W. M. Da-
ftV*. 
BVERE'3; 
Oneil y Dalman: 413 sacos arroz. 
Conip. Impirtadora: 250 ralas bacalao. 
Orts Pn-cÍL-i y Co; 100 id id. 
¡•.slevánez' y Co: 100 Id id. 
Suero y Co : 1.00 id id. 




I N das. 
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B QOMZALtZ Y MARIMA SI 
M E R C A D E R E S ¿ 5 TEL-A-6>5I6 
Galbé y Co: 100 id id 
Fernández García y Co: 10C Id Id. 
J . Loredo Valdés: 100 id id. 
F . E . : 100 id id. 
Nestle A. S. Milk y Co: 2,997 cajas 
leche. 
Blanch y García: 50 caías bacalao. 
Martí.aez Lavín y Co: 10J id Id. 
E . Atkins y Co: 125 Id arenques. 50 
Id salmón, 225 id pescado. 
J . M. Dr.ipcr: 9,020 cajas leche. 
Armour y Co: 99 cajas ceresas. 
Comp. Importadora: 750 cajas bacalao 
Santamaría v Co: 50 id id. 
Orts PeieU-a'y Co: 100 id id 
P A P E L , : 
L . L . v Co: 375 id id. 
S. C . v Co: 672 id id. 
Comp. Litográfica: 248 fardos cart6n. 
Barandiaran y Co: 027 fardos cartu-
chos. 
C. C. : 398 id id. 
Rambla Bousa y Co: 4 cajas papeL 
Maza y Co: 5 id sobres. 
Ruiz y Co : 2 id Id. 3 id papel. 
Hnos Fernández: 12 id id. 
Barandiaran y Co: 518 atados cartu-
chos. 
L t y Co: 507 Id id. 
National P . T . y Co: 05 cuñetes tin-
ta . 
W. J . : 100 cajas libros 
Seoane y Fernández: 4 cajas papel. 
Fernández Castro y Co: 4 cajas efec-
tos. 
Dominco: 9 cajas papel, 30 Id efec-
tos. 
Pérez Hno: 25 cajas papeL 
K . Veloso: 14 Id id. 
Pérez Ocariz y Co: 19 Id Id. 
Solana Mno y Co: 29 id Id. 
Suárez Caraza y Co: 56 Id Id. 
P . Fernández y Co: 15 id Id. 
Rotulado:. 147 id Id, 47 bultos tinta. 
M. Villar: 17 cajas papel 
Montalvo y Cárdenas; 5 cajas sobres. 
Heraldo de Cuba: 109 rollos papel. 
L a Lucha: 66 Id id. 
E l Imparcii l: 22 Id Id 
L a DIjcusión: 105 Id id. 
E l Día: 82 Id Id. 
F . Castro y Co: 948 fardos Id. 
Llobera y Co: 799 Id Id. 
Rambla Bouza y Co: 2 cajas efectos. 
I<. N . : 26 rollos papel. 
L . P . : 12 id id. 
E . D. : 27 id id, 47 Id Id. 
Barandiaran y Co: 20 caías Id. 
R. Velos}: 21 id id, 2 id efectos. 
M I S C E L A N E A S : 
Amalo Paz y Co: 40 rollos papeL 
Alvarez Bo irbakis: 4 huaacles maqul-
n r i a . 
A e o i A R 116 
;s y 
l̂ ara 
iai. y ~ 
ac-
uan-
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u esposa, l a v e l a y l a m o r t i f i c a ' i n c e s á n ^ ; 
temente , l a s igue a todas partes , c r e y é n d o l a infiel y 
e l la inocente, le p r e p a r a en l a coc ina u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u desd icha , a h u y e n t a , l a 
fe l ic idad y v i v e s i e m p r e sobresaltado, 
ELIXIR RNTINERVIOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
A. Ortiz: 4 cajas ferretería 
R . Ribas v Co: 1 baúl vacío. 
P . Robins" y Co: 2 cajas tinta y pa» 
peí. 
J . Z. Horter: 21 pacas enceradosi 
B. Bouchot: 5 cajas vidrios. 
J . A. Vázquez: 100 pacas algodón. 
Marcou y Co : 3 • eajiís medias-. 
E . Saayedra y Co: 37 bultos alambra 
J Droguería Johnson: 8 cajas goma. 
Baragua Sugar: 2 bultos maquinaria, 
V . Gómez y Co: 62 barriles alambro. 
Pernas y Menéndez: 7 cajas quincalla. 
V . González B . : 2 huacales maquina» 
ría. 
S. Zollír: 2 cajas quincalla. 
González y Rodríguez: 00 Warrllea 
olambre. 
Prieto Hno: 10 cajas sobies. 
Comp de Comercio: 2 ' cajas navaajs 
P . Blanco: 2 cajas quincalla-
Castro y Ferreiro:: 2 id Id. 
Harris lino y Co: 1 caja navajas» 
Frutos Arrecubieta: 3 cajas papeL 
J . Suárez: 2 bultos llaves. 
R . R . Campa: 3 cajas algodón. 
J . García y Co: 6 Id Id. 
R . García v Co: 2 id id. 
A. G. Pcroda: 14 id Id 
Alvaró Hno y Co: 3 Id Id. 
González v Co: 7 Id Id. 
Cobo Bassa y Co: 10 id Id. 
C . Alsina: 8 cajas drogas. 
P. H . : 72 rollos papel 
M. Escoto: 14 id id. 1 Id lacm 
J . González: 9 bultos maquinarla. 
Prquía y Co: 2 cajas tela. 
X . F . D . C . : 30 cajas Juguetes. 
Havana Electric: 3 cajos accesorios. 
Dambcrenea y Co: 1 Id tela. 
J . Aguilera v Co: 5 barriles hierro. 
Machín y '«Valí: 38 Id id. 
Purdy y Henderson: 2 banco». 
Quiñones Hardware Corp: 60 bultos 
alambre. 
Gorestiza Barafiano y Co: 32 id id. 
Comp. de Aguas Minerales: OL caj^i 
íiceaorios. 
Canosa Casal: 11 bultos hierro 
A. Suárez: 1 caja lacré. 
7'.. Barba/an y Co: 5 pacas servilletas. 
A. R . Vllela: 6 cajas papel. 
Alvarez B . : 2 huacales maquinarla. 
Cocina y Fernández: 0 cojas papel. 
Rodríguez y Fernández y Co: 8 cajas 
papel. 
Lindsiy T . : 1 caja efectos. 
I>. M. S , : 8 cajas papel. 
Thrall E . y Co: 65 bultos alambre. 
Marina y Co: 2 barrilej cadenas. 
Machín y Wall: 1 paca mangueras. 
.7. W . Jiménez* 1 caja muestras 
Planiol y Alemany: 1,093 piezas ma-
deros. 
TJ. Fernández: 1.5S5 id Id. 
Buergo y Alonso: 745 Id id. 
M. Cabo: 11 bultos deslnfestantes. 
Comp. Marmolera: 9 bultos hiero. 
•<—* 
MANIFIESTO 400.—Vnnor americano 
C I T Y OF P H I L A D K L P H I A . capitán 
SMorter. procedente de Key West, consig-
nado a Lykes Bros. 
Lykes Bros: 227 novillos. 
M A X I P I E S T O 401.—Vapor americano 
E X C E L S I O R . capitán Uncrworth, proce-
dente .de New Orleanc, consignado a A . 
V. WnodelL 
V I V E R E S : 
S. Rovlro: S00 sacos arroz. 
Pérez v ePrnández: 600 id id. 
Romos Larrea v Co: 700 Id id 
Mufils y Co: 400 id Id 
Fernández Trapaga y Co: 902 Id Id. 
A. García y Co: 410 Id Id. 
López Rulz' v Co :250 Id sal. 
:PT PI 000't :oD iC í euoa 
Puárez y Lóoez: 600 id id. 
Romagosa v"Co: 600 Id id. 
M. Nazabnl: 600 id Id. 
Otero v Co: 60 Oíd maíz. 
B . Suriol: ?00 id id. 
M. Barrera y Co: 250 Id nvena. 
A Món Hno:'411 Id alfalfa. 
Estevánez y Co: 5 tercerolas Jamón. 
Alonso y Co: 7 Id td 
Santeiro y Co: 6 Id Id. 
J . Sobrinos y Co: 5 Id Id. 
González y Suárez: 5 Id Id. 
H . Astorqul y Co: 6 id Id. 
M. Nazabal: 5 Id Id. 
Llamas y Rulz: B Id Id. 
Ramos Larrea y Co: 6 id id. 
Isla Gutiérrez y Co: 5 Id Id. 
Yen Sancheon: 4 Id id. 
San Fan C . : 4 Id Id. 
Pérez y Fernández: 5 id Id. 
Falcan ' y Prida : 5 Id Id. 
Tauler Sánchez y Co: 4 id Id 
Fernández García y Co: 5 Id id. 
P . Pita e hijo: 5 id Id. 
Porro y Co: 5 Id id. 
B. Femindez y Co: 500 sacos avena. 
B . Fernández: 250 Id id. 
J . Ot3ro y Co: 1.000 Id Id. 
Comp. Importadora: {>51 Id frijol. 
Galbán Lobo y Co: 000 Id Id. 
González y Suárez: 30 tercerolas man-
tera. « 
EstevHnez y Oo: 50 id Id. 
Zaboletn y Co: 4 id Jamón. 2 cajas 
carne. 2 Id tocino. 
Parceló Camps y Co: 5 tercerolas Ja-
Suárez y Co: 50 cajas sardinas 
Ballettte y Méndez: 200 id Id. 
Pita Hnos: Gou Id id. 
B . Fernández M. : 150 Id id. 
Swift y Co: 4.0Ü0 sacos jabón. 
Granora: 4,900 sacos garbanzos. 
San Pau C . : 4 barriles camarón. 
Yau C . : 5 id id. 
Zabaleta y Co: ü id Id. 
Llamas y Ruiz: 5 id id. 
Pena Bonza: 3 Id id. 
Texidor y Cuadra: 18 id id. 
J . Kevún: 25 sacos papas. 
A . Món Hno: 89 sacos alfalfa. 
Kingsbnry y Co: 300 sacos harina. 
Fritot y Bacarlsse: 350 cajas bacalao 
, 8. Oriosolo y- Co: 100 sacos afrecho 
P . Lorenzo: 25 id id. 
Morris y Co: 10 cajas puerco. 
Barceló Camps y Co: 6 id carne. 
García Hno: 45 jaulas aves. 
8. Rovira: 167 sacos arroz. 
M I S C E L A N E A S : 
R . A . Morris: 37 muías, \ 
L . Bium: 40 Id. 
M . Robaina: 25 Id, 60 cerdos. 
B . Durand: 122 bultos hierro y acce-
sorios. 
F . Monell: 9G0 atados cortes. 
West India Olí R . 2.730 Id Id. 
Adams y Co: 2 bultos hierro. 
D . P. Barafiano: 287 sacos ácido. 
E l l l s Bros: 1 bulto maquinaria 
J . Z. Horter: 35 cajas máquina. 
P . Palacios y Co: 25 fardos musgo. 
P . Blanco: 3 cajas medias. 
A. A . Zalba: 6 id Id. 
N. S. Pollard :8 cajas efectos. 8' cajas 
metal. 
Southern Express y Co: 1 Id efectos. 
Eombard y Co: 1 bomba. 
H . B . Swan: 8 cajas dulce». 
A. Qulroga: 1 auto. 
R. Brendes: 11 bultos accesorios eléc-
tricos. 
L . E . Antlga: 1 bulto efectos. 
L . E . Antlga: 1 bulto efectos. 
Z. : 2 cojas maquinarla. 
P. Rodríguez: 3 Id hierro. 
F . Silva: 9 cajas maquinaria. 
W . E . Harris: L155 cortes. 
P . Díaz y Co (Matanzas): 260 sacos 
arroz. 
P . Trujl l lo: 75 barriles resina. 
M A N I F I E S T O 402.—Vapor americano 
MIAMT. capitán Phelan. procedente de 
Key West, consignado a R . L . Bran-
r.an. 
Socther Express y Co: 31 bcltos efec-
tos de expresos. 
M A N I F I E S T O 40S.—.Vapor americano 
K . M. P L A G L E R . capitán Whlte. pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannan. 
V I V E R E S : 
Alvarlfij y Alfonso: 1,000 melones. 
García Hiño: 400 cajas hcevos. 
Diego y Abascal: 400 Id Id. 
A. Beborelo: 945 huacales uvas, no 
viene. 
F . Bowman: 400 calos huevos 
A . Armand; 1.000 Id id. 
.T. Nori^íra: 520 cajas peras. 
J . Castellano: 400 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A S : 
Santa Gertrudis: 4 bultos maquinaria. 
Tropical: 115,200 botellas vacias. 
P . de Hielo: 88 ladrillos 8 bultos ma-
(«vinarla. 
Lugar^tlo: i Id id. 
Station: 228 piezas acero. 
Comp. de Aguas Minerales: 47.820 bo-
to1 las vacían. 
A. M. Pu'mte y Co: 678 piezas ma-
deras. 
Comp. Cervecera: 02,344 botellas vu-
cías, no «lene. 
B. Wilcox y Co: 6,600 ladrillos. 100 síjcos barro 
J . Aguilera y Co:.9.000 ladrillos. 
Whitton C y Co: 1,150 piezas tclra 
cotta. 
.T. Rovira: 500 otados coi tes. 
M. García: 27,342 kilos oreite. 
Comp. M. de Comercio: 7 bultos acce-
sorios para auto. 
T . Ulloa: 2 id Id. 
Jalopo: 2 bultos maquinaria. 
J . M. Dueñas: 34 bultos accesorios. 
Florida Sugar: 17 id maquinaria. 
N . M. : 1 caja efectos. 
Ward Line: 10 bultos id. 
Havana Frult y Co: 9 Id id. 
Lombard v Co: 2 id Id 
V . G . Mendoza: 1 Id Id. 
J . Casillo: 84 bultos cories 
A. Menéndez: 2 cajas efectos. 
Alvarez y Pérez: 1 Id id 
W . W. Smith: 1 Id id. 
M. Galdó y Co: 100 ladrillos. 
Anuncio 
¿ 
Toma Mi Muñeca, 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . 
S o n T n u y s a b r o s o s . 
BOMBON PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
Es l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o » n i ñ o » , l a t o m a r 
s i n d a r s e c u e n t a , 8 e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; " E l C r í s o r y N e p t u n o y M a n r i q v 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Cuba Destllllng: 20 bultos corros. 
R . Cardona: 4,452 piezas maderas. 
M A N I F I E S T O 4(V1.—Vapor americano 
M O N T E R R E Y , capitán Blackadder, pro-
cedente de Tamplco y escala, consignado 
a W . M. Smith. 
D E V E R A C R U Z 
R . Menénlfz: 100 sacos frijol. 
D E P R O G R E S O 
Comp. Jarcia Matanzas: 508 pacas he-
nequén. 
£ 1 D I A B 1 0 D E I Á S A B I -
NA es el per iódico de ma-
yor c i r c u l a c i ó n , , 






No Maldigas E l Cue l lo ! 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e ^ i m p i d e 
r e s p i r a r ^ r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r é x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
N o m e h a b r á t r a t a d o , 
p e r o s a b e q u i e n s o y . N o 
q u e r r á n a d a c o n m i g o , p e r o 
d í a l l e g a r á en que c o r r i e n d o 
í e d i g a a l b o t i c a r i o : A m i g o 
d é m e e s o , s í h o m b r e e s o . 
L o q u e t a n t o v e n d e V d . 
C o m p a d r e n o s e a t o r p e , 
S Y R G O S O L . 
• «•UNCIO OI V«OIA 
Agosto 30 de 1919 DIARIO DE MARINA Pi^íb: 3 centavo; 
LOTERIA NACIONAL S O R T E O O R D I N A R I O No. 356 del D I A 30 de Agosto de LISTA comlelí i) 105 i f l m ] praniDJ tomli al oifl) pin e! DUlll D: u 
2 aproximaciones de $1.000, anterior y posterior al primer premio, números 18.111 y 18.113 
W aproxlmaolone? rie $200 al resto de la centena del firlmer premio. 
2 aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números 23.887 y 23.( 
99 aproxInMWlonee de $100 al resto de la centén» del seirnndo preilo. 















































































P R E M I A D O S C O N $ 1 . 0 0 0 
8,588 27,956 11,238 
25,527 16,755 1,576 













C O N $ 2 0 0 
: P R E M I A D O S C O N 
22,236 17,852 2,117 
1,000 22,547 18,599 
» 
29,846 29,710 3,053 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P A Ñ I / 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S a n R a f a e l Numero 1̂ . Centro pr ivado A " 3 7 é l 
